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Robert Mohlenbrock Gets 
1978 Great Teacher Award 
Alumnus 
Southern Illinois University/ November, 1978 
Robert  Mohlenbrock,  chairman 
and  professor  of  botany at SIU,  has 
been  named  the  1978  winner  of  the 
Great  Teacher  Award  presented  by 
the University's Alumni Association. 
His  selection  was  announced  Oct. 
28 at the annual Alumni Recognition 
Luncheon  in  conjunction  with  SIU 
Homecoming activities. 
The Great Teacher Award  is given 
annually to honor classroom teaching 
excellence. The winner is selected by 
a vote of members of the SIU Alumni 
Association. Mohlenbrock received  a 
$1,000  cash  award  and  an engraved 
plaque. 
Mohlenbrock  was  extremely 
overwhelmed  by  the honor. 
"I've  had  many  satisfying 
moments in  research  and  watching 
the Botany  Department grow  in  my 
22 years at SIU, but without  a doubt, 
this award represents one of the most 
cherished moments  in  my  life,"  he 
said. 
A 46­year­old  Murphysboro native, 
Mohlenbrock joined the faculty as an 
instructor  in  1957.  He  received  his 
bachelor's  degree  in  1953,  his 
master's degree from SIU in 1954 and 
his  Ph.D.  from  Washington 
Robert  Mohlenbrock  (left), 
chairman and professor  of  botany at 
SIU,  accepts the 1978  Great Teacher 
Award from Keith Sanders, president 
of the SIU­C Alumni Association. The 
$1,000 award,  given annually  by  the 
New  Alumni  President 
Murphy  Wants  More  Members,  Societies 
University  in  1957. 
He  has  been  listed  in  editions  of 
"Outstanding  Educators  of 
America" and "World  Who's Who  in 
Science." 
In  addition,  he  is the  chief  author 
and  general  editor  of  "Illustrated 
Flora  of  Illinois,"  a  multi­volume 
work on every plant that exists in the 
state. 
Also, Mohlenbrock  is the author  of 
17  books,  five  booklets  and  over  180 
botany­related  articles  for  technical 
journals and  popular magazines. 
As a professor, he has served on 172 
master's and 88 Ph.D." committees. 
He  is  married  to  the  former 
Beverly A. Kling and they have three 
children. 
Association  to  honor  classroom 
teaching  excellence,  was  presented 
at the Alumni  Recognition Luncheon 
Saturday  (Oct.  28)  at  the  Student 
Center.,  (Photo  by  Rip  Stokes, 
Photographic Services). 
societies. 
In addition, Murphy hopes to follow 
through with the five­year Goals and. 
Mission  program  established  under 
past­president  Paul Schoen  (1975­76) 
and  further  developed  during  the 
president's  terms  of  Roger  Gray 
(1976­77) and Keith Sanders (1977­78). 
These  goals  which  also  were  ap­
proved  by  the  Alumni  Board  of 
Directors are:  completing  Phase  II 
computer  programming  (adding  the 
alumni's occupation to the computer 
file);  increasing  alumni  activity  in 
legislative relations; working toward 
making the  Alumni Association  self­
sufficient;  creating  a  study  to 
determine  why  SIU  alumni  do  or 
don't join the Association; identifying 
alumni  for  placement  assistance; 
developing  more  alumni  leadership 
workshops  and  increasing  student 
activity in the Student Alumni Board. 
"Through  these  goals,  the 
Association  hopes  to  better  identify 
the  SIU  alumni,  their  goals,  their 
needs  and  hopefully  increase  their 
involvement  in  this  University," 
Murphy said. 
In  addition,  three other  priorities 
will  be  considered  during  Murphy's 
reign and they are:  recruiting more 
money  for  scholarships,  up­dating 
alumni address files; and  increasing 
alumni  membership  privileges  to 
include  more  off­campus  services. 
He is married to the former Jessie 
West, '66, M.S.  '71, and has two sons. 
In  addition,  the  other  Alumni 
Association  officers  for  1978­79  who 
were  elected  at  Homecoming  are: 
president­elect, Bill O'Brien '47; vice 
president,  Patrick  Mudd  '55,  M.S. 
'59;  vice  president,  the  Rev.  Jack 
Adams  '53;  secretary,  JoAnn  Cun­
ningham Jungers '52; and  treasurer, 
Harold  I, Dycus  M.S.  '65. 
O'Brien is the chairman of the SIU­
C Recreation Department;  the Rev. 
Adams  is  the  pastor  of  the  Union 
Methodist Church in St. Louis; Mudd 
is  the  superintendent  of  the  Dupo 
(111.)  School system; Mrs. Jungers is 
a  vocal  music  teacher  in  the  Alton 
Community School system and Dycus 
is a CPA and co­owner of  Dycus and 
Schmidt  in Carbondale. 
His  love  of  Southern  Illinois 
University  at  Carbondale  is  quite 
evident. 
A  native  of  Herrin,  Jack Murphy, 
'54,  M.S.  '57,  Ph.D.  '71,  the  SIU­C 
Alumni Association's  new president, 
has received  all  three degrees  from 
the University and spent the majority 
of  his life  in Southern  Illinois. 
As assistant  superintendent  of  the 
Herrin  Unit  School  District  since 
1968, Murphy has had the opportunity 
to  keep  an  eye  on  the  growth  and 
expansion  of  SIU­C. 
His  pride  in  the  University  is 
reflected  in  his  willingness  to  be 
involved in promoting SIU­C through 
his active participation in the Alumni 
Association. 
Two of  his pet  projects  (continued 
development  of  SIU  constituent 
societies  and  increased  alumni 
association membership)  are among 
his chief  goals  as president. 
"Through  increased  membership 
and alumni involvement, it is my goal 
to continue the  organization of  other 
constituent societies,"  he said. 
At  present,  there  are  eight  con­
stituent  societies:  Agriculture,, 
Jack Murphy 
Business  and  Administration, 
Engineering  and  Techology,  Home 
Economics,  Liberal  Arts,  Medicine, 
Science  and Technical Careers. 
During  his  tenure  as  president, 
Murphy hopes to organize the School 
of Law and  the College  of  Education 
(at  the  department  levels)  into 
Law  Grads  Do 
Well  On  Illinois  Bar 
SIU  Law  School  graduates  are 
passing  the  Illinois bar examination 
at one  of  the best  rates in  the  state, 
.according  to  David  C.  Johnson, 
associate dean. 
Between  85  and  95  percent  of  the 
SIU graduates who take the bar exam 
pass  it  ­ a  figure  comparable  to 
more established law schools such as 
the  University  of  Illinois  at  Cham­
paign,  Johnson  said.  The  SIU  law 
school opened  in  1973. 
"It's  a  very  good  law  school  that 
can  start  off  right  away  competing 
with  the U  of  I," Johnson  said. 
Law  students  must  pass  the  bar 
exam before they can practice law in 
Illinois.  In  the  school's  first  full 
graduating  class  (1976)  79  out  of  90 
passed  the  bar  examination  on  the 
first  attempt.  Of  21 members of  the 
1978 class who have taken  the exam, 
all  but  one has  passed. 
Additionally, SIU law students are 
quite successful in passing bar exams 
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in  other  states,  Johnson  said, 
especially  since  the  school  is  aimed 
at  producing  Illinois  lawyers. 
The  SIU  School  of  Law,  with  258 
students, has the smallest enrollment 
of  the nine accredited  law schools  in 
Illinois.  The  student­faculty  ratio  of 
15 to 1 is one of  the most favorable  in 
the  nation,  according  to Johnson. 
Law  graduates  who  fail  the  bar 
examinations  generally  are  those 
who have not  participated  in  an  in­
tensive  review  beforehand  or  who 
were  involved  in  too  many  outside 
activities  during  their  final  year  of 
law  school,  Johnson  said. 
A student­run review offered by the 
Bar  Review  Institute  (BRI)  is  con­
ducted  to  help  students  pass  the 
exam.  The  law  school  itself  is  not 
involved  in  conducting  the  review, 
but  does provide  space for  students. 
Flying  Salukis 
Southern's  Flying  Salukis,  two­
time  defending  National  Inter­
collegiate Flying Association  (NIFA) 
champions, earned another trip to the 
national  finals  recently  by  winning 
the Region VIII  NIFA air meet. 
The  team,  led  by  meet  individual 
champion  Dale  Dietz  of  Rockford, 
outpointed  nine  other  teams  to  win 
the  regional.  The  Flying  Salukis 
earned  127  points  to  115  points  for 
runner­up Parks College  of  Cahokia 
and 73 points for  third­place Univ.  of 
Illinois at  Urbana. 
Middle  Tennessee  University 
finished fourth and Lewis University 
of  Lockport  finished  fifth.  Other 
teams competing  included  Belleville 
Areas College, Culver (Mo.) Military 
Academy,  Vincennes  (Ind.)  Univ., 
Homecoming  1978  provided 
something  for  everyone  —  pretty 
girls,  a  thrilling  football  game  (the 
Win  Regional 
Indiana  State  Univ.,  and  Northern 
Illinois Univ. 
Teams competed  in  seven air and 
ground events:  Power­on and power­
off  accuracy  landing,  aircraft 
recognition,  instrument  simulator, 
pre­flight  check,  message  drop  and 
computer  accuracy. 
The  Flying  Salukis  competed  in 
Cessna  150  aircraft  used  for  flight 
training  at  SIU­C.  The  Univ.  of 
Illinois  at  Urbana  was  host  for  the 
regional  meet. 
With  the  Region  VIII  win,  the 
Flying  Salukis  advance  to  the 
national  air meet  to be  held  the  last 
weekend in  April at Monroe,  La. The 
Flying  Salukis  have  won  the  NIFA 
national  championship  for  the  last 
two  years. 
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SIU To Celebrate Einstein's Birthday 
Three  Nobel  Prize­winning 
physicists will  head  a  contingent  of 
scientists  and  humanitarians  from 
several  nations  in  paying  tribute  to 
the late Albert Einstein during a one­
week  celebration  of  the  100th  an­
niversary of  Einstein's birth planned 
for  Feb.  23  to March 3 at  SIU. 
Nobel  Laureates  P.A.M.  Dirac, 
E.P. Wigner  and Murray Gell­Mann 
are  among  participants  from  the 
United  States,  Canada,  West  Ger­
many,  Poland,  Great  Britain,  India, 
Japan and the Soviet Union expected 
to  participate  in  the Albert  Einstein 
Centennial Celebration. 
Wigner,  currently  Thomas  D. 
Jones  Professor  of  Mathematical 
Physics at Princeton University, and 
Dirac, professor of physics at Florida 
State University,  were colleagues of 
Einstein,  and  collaborated  with  him 
on  several  projects.  Gell­Mann  is 
Robert Andres Millikan Professor  of 
Theoretical Physics at the California 
Institute  of  Technology. 
The St. Louis Symphony Orchestra 
is  scheduled  to  open  the  week­long 
event  with  a  concert  in  SIU­C's 
Shryock  Auditorium  the  evening  of 
Feb.  23.  The  orchestra  will  play 
selections  chosen  especially  for  the 
program. 
The  concert  will  be  followed  by 
science  and  philosphy  symposia 
involving  several  world­renowned 
scientists  and  humanitarians.  Each 
of  the  Nobel  laureates  will  deliver 
special centennial  lectures:  Wigner 
on  March  1,  Dirac  on  March  2  and 
Gell­Mann  on March  3. 
Among  scientists  scheduled  to 
participate  in  the  "Symmetries  in 
Science" symposium are A.O.  Barut 
of  the University  of  Colorado;  Brian 
Judd  of  Johns  Hopkins  University: 
E.G.C.  Sudarshan  of  the  University 
of Texas­Austin; L.C.  Biendenhard of 
Duke  University;  A.  Ramakrishan, 
director  of  the  Institute  for 
Mathematical Sciences in India; A.S. 
Davidov, director of  the Institute  for 
Theoretical Physics of  the Ukranian 
Academy of Sciences, and R. Raczka 
of  the Institute  of  Nuclear Research 
in Warsaw,  Poland. 
Several  scientific  papers  will  be 
read  for  the  first  time  during  the 
symposium. 
Philosophers  Brand  Blanshard, 
Charles  Frankel  and  Charles  Hart­
shorne,  and  phsysicist­philosopher 
Henry  Margenau  are  among  those 
scheduled  to  participate  in  the 
"Albert  Einstein's  Humanistic 
Conscience" symposium. 
Several  award­winning  films  on 
Einstein  will  be  shown  during  the 
week­long  program,  which  is  ex­
pected  to  be  the  largest  Einstein 
commemorative  event  held  in  the 
United  States during  1979. 
The  Einstein  Centennial 
Celebration  is  supported  by  funds 
from the National Endowment for the 
Humanities, the Illinois Arts Council 
and  General  Telephone  and  Elec­
tronics Corp. 
Co­chairmen  of  the  Einstein 
Centennial  Celebration  planning 
committee  are  Paul  A.  Schilpp, 
distinguished  research  professor  of 
philosophy  at  SIU  and  editor  of  the 
Library  of  Living Philosophers,  and 
Charles J. Lerner of I.M. Simon & Co. 
stockbrokers. 
Most of the scheduled events will be 
open  to  the  public. 
Dick  Gregory,  an  SIU  alumnus, 
political  activist  and  comedian,  in­
formed  and  entertained  students 
during  a  visit  lecture  during 
Homecoming  activities.  (Photo  by 
George Burns). 
Salukis lost 14­13 to Northern 111.)  and 
lots of  fun for the  largest crowd  ever 
at  McAndrew Stadium  (16,489). 
Yes,  Bob Dylan  really  did  play  at 
Homecoming  1978.  And  there  were 
10,373  fans at  the SIU  Arena as wit­
nesses.  (Photo  by  Mike Gibbons) 
Researchers Receive 
Over  Four Million 
Reeord  Total  for  Month 
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SIU  faculty  researchers  set  a 
couple  of  records  in  October.  They 
took in more than $4 million in grants 
and  contracts  for  research  and 
training  projects  and  submitted  a 
record  number  of  projects  for  fun­
ding by outside agencies. 
Totals compiled by the University's 
Office of Research Development and 
Administration indicate the $4,082,746 
total  of  grants  received  in  October 
from  federal,  state  and  private 
agencies  is  the  highest  month  on 
record. 
It brings the total external funding 
by  SIU  faculty members  during  the 
current fiscal year  —  which began  in 
July  ­ to  just  over  $4.6 million. 
In  addition,  faculty  members 
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E dw a r d s v i l l e ;   P r e s i d e n t  o f  S I U -
Carbondale: Warren W.  Brandt­
submitted  a  record  78  projects  to 
outside  agencies  for  funding  in 
October.  The previous high  (57)  was 
reached  in October,  1977. 
Frank  Horton,  vice  president  for 
academic  affairs,  said  October's 
record  intake  of  outside  funds  is 
recognition  of  the  high  caliber  of 
SIU's  faculty. 
"It  speaks  very  well  of  our 
faculty," Horton said. "It means they 
will  be  provided  with  resources  to 
address  a  number  of  problems  and 
areas in which they have outstanding 
expertise." 
Among substantial grants received 
in October  were: 
­A contract  with  the  Agency  for 
International  Development  (AID)  to 
train teachers in Nepal ($2.2 million). 
­A grant from the Eye Institute of 
the  National  Institutes  of  Health  to 
study a protein in  the eye and how  it 
affects  vision  (236,000). 
­Another  contract  with  AID  to 
train Egyptian business executives in 
the  latest  management  techniques 
($729,902). 
­Federal  funds  for  scholarships 
and  fellowship  programs  ad­
ministered by SIU's Coal  Extraction 
and  Utilization  Research  Center 
($160,000). 
­The  first  installment  of  federal 
funds  for  a  new  Illinois  Mining and 
Mineral  Resources  Research 
Institute  at  SIU  ($110,000). 
­A Public Health Service support 
for SIU's School of Technical Careers 
training  programs  in  allied  health 
careers specialties  (105,472). 
Artifacts To 
Decorate SIU 
Restaurant 
The  University's  first  campus 
building  will  supply  the  name  and 
most  of  the  decorations  for  a  new 
"Old Main  Room" restaurant  in  the 
SIU  Student Center. 
Artifacts  salvaged  from  the  1969 
fire  that  destroyed  Old  Main  will 
form  the  heart  of  a  decorating 
scheme  for  the  second  floor Student 
Center  restaurant. 
In  October,  the  SIU's  board  of 
trustees  approved  contracts  worth 
$4,330  for  the  first  phase  of 
renovations  that  will  use  structural 
and  decorative  items  from  the 
original Old Main as accent pieces for 
the refurbished  restaurant. 
Also,  the  trustees  approved  a 
tentative  budget  for  $62,650  for  the 
second phase of the renovation. Costs 
of the entire project will be paid from 
the  Student  Center's  regular 
operating  budget. 
Earlier  this  year,  the  Alumni 
Association  board  of  directors  ap­
proved  the  transfer  of  $245  to  the 
Student  Center  "Old  Main" 
renovation  project.  The  funds were 
contributed  by  SIU  alumni  at  the 
time of  the Old Miain  fire. 
Homecoming  Queen  Terese 
Piraino waves  to  fans.  (Courtesy  of 
the  Daily  Egyptian) 
1980  Budget  Request 
Up  14 Percent 
Southern  Illinois  University  at 
Carbondale will ask the Illinois Board 
of  Education  to  recommend  a  14 
percent  operating  increase  for  the 
budget year  that begins  July 1, 1980. 
SIU­C also will ask for a 17 percent 
increase in appropriations to operate 
its  School  of  Medicine  and  clinical 
campus  in Springfield. 
Both requests are included in a $135 
million budget proposal for fiscal 1980 
that  covers  the  entire  SIU  system 
(SIU­C,  SIU­Edwardsville  and  the 
system office)  approved Sept.  14  by 
the  University's  board  of  trustees. 
The  budget  request  ­  officially 
called  the  Resource  Allocation  and 
Management Program ­ goes to the 
IBHE  for  action  and  eventual  sub­
mission to the state legislature before 
final  approval. 
SIU­C  is  seeking  $73.8  million  for 
main  campus  operations  and  $18.7 
million for the  School of  Medicine  — 
increases  of  14  and  17  percent 
respectively,  over  the  present 
operating budget. 
The combined  requests  include an 
additional $6.8 million for faculty and 
staff salary increases; $1.7 million to 
cover  expected  price  increases  and 
nearly  $1.1 million  for  new  and  ex­
panded academic programs. 
The  SIU­C  campus  is  asking 
$795,000  in  extra  state  money  to 
repair and  replace outdated  or worn 
out  research  and  classroom  equip­
ment,  and the  School of  Medicine  is 
requesting $854,000 to cover the costs 
of  leasing hospital  space. 
Payroll  adjustments averaging  11 
percent  are  sought  in  the  budget 
request  for  salary  increases.  Price 
hikes at Carbondale are estimated at 
18.5  percent  for  fuel and  utilities,  11 
percent  for  library  items and  seven 
percent  for other  services outside  of 
salaries, and wages. 
New  program  requests  for  the 
Carbondale  campus  includes 
associate  degrees  in  aviation  flight 
and  radiological  technology: 
bachelor's  degree  programs  in 
mining  engineering  and  small 
business  management;  a  Ph.D.  in 
coal­related geology and  a  research 
specializing  in  the  study  of  aging. 
Additional funds also are requested 
to  expand  and  improve  nine  other 
existing  programs:  allied  health 
centers;  bachelor's  degree  and 
master's  degree  offerings  in 
agribusiness  economics  and 
agricultural  education;  law,  the 
Center  for  Basic  Skills;  Ph.D. 
program  in  rehabilitation  and  the 
Coal  Extraction  and  Utilization 
Research Center. 
Send Trustee 
Nominations To 
Alumni Office 
From  time  to  time,  the  Alumni 
Association has invited you to submit 
suggestions for possible nominees  to 
the SIU  Board of  Trustees. 
The  trustee  recommendation 
committee of the Association chaired 
by Dr. Albert Shafter  '48, M.S.  '49  is 
in  the  process of  updating  previous 
recommendations to be submitted to 
Gov.  Jim  Thompson  for  his  con­
sideration in filling future vacancies. 
You  are  invited  to  submit 
suggestions which need not be limited 
to SIU alumni. Any Illinois citizen  is 
eligible  to  serve. 
Please  indicate  as  much 
background information  as possible. 
This  is another opportunity  to  be  of 
service  to  your  University.  Send 
names  to  Trustee  Recommendation 
Committee,  Alumni  Office,  SIU, 
Carbondale^ 111.  62901. 
Board 
Patricia Allen 
At SIU, Ms. Allen has worked as an 
admissions  and  records  officer  for 
the Office of Admissions and Records 
and  the  military  program  for  the 
School  of  Engineering  and 
Technology. Prior to that, she taught 
sociology  at  State  Fair  Community 
College  in  Sedalia,  Mo.,  and  taught 
adult  basic  education  at  the  State 
Fair  Community  College  Center  for 
Daniel Worden 
Special  Vocational  Programs  in 
Warsaw, Mo. 
Worden  is  the  manager  of 
research, planning and records at the 
Mead  Johnson  Research  Center  in 
Evansville,  Ind.  A  native  of  Evan­
ston, 111.,  he  received his  bachelor's 
degree from the Univ. of Wisconsin in 
Madison. 
From  1971  until  1975,  he  was  the 
Six Alumni 
Four  incumbents  and  two 
newcomers  were  approved  at 
Homecoming  by  the  SIU  Alumni 
Association board  of  directors to  fill 
six  vacant spots. 
The  incumbents  whose  terms 
expired  at  this  time  were  re­
nominated  to  serve  additional  four­
year  terms. 
They are: Rev. Jack Adams '53,  a 
Methodist  minister  from  St.  Louis; 
Bill O'Brien '47, chairman of  the SIU 
Recreation  Department;  Keith 
Sanders  '61,  M.S.  '62,  SIU  speech 
professor  and  Fred  Meyer  '40  of 
Olympia  Fields,  111.,  the  vice 
president  of  personnel  for  the Rock 
Island  and Pacific  Railroads. 
The newcomers are: Patricia Allen 
of Warrensburg, Mo., who will be the 
graduate  student  representative  on 
the  board  and  Daniel  Worden  M.S. 
'63,  of  Evansville,  Ind.,  who  was 
elected to serve a four­year term. Ms. 
Allen  was  appointed  by  Alumni 
President Sanders. 
Ms.  Allen  is a  doctoral  student  in 
the  SIU  Higher  Education  Depart­
ment.  She  received  her  bachelor's 
degree in sociology and English from 
Central Missouri State University  in 
1970 and her master's from CMSU in 
1978. 
Members Chosen 
president of  the Evansville Area SIU 
Alumni Club. Presently, he serves on 
the Evansville Alumni Club board  of 
directors  and  is  a  member  of  the 
public relations and student relations 
committee  for  the  SIU  Alumni 
Association's  board  of  directors. 
In  addition,  he  has served  on  the 
Evansville  Police  Service  Com­
mission since 1974; was the financial 
officer  for  the  Evansville  Youth 
Service  Corp.,  Inc.,  and  from  1971 
until  1973  taught  the  principles  of 
marketing  and  management  at  the 
Univ.  of  Evansville  (night  division), 
the Univ. of Kentucky and Henderson 
Community  College  from  1966  until 
1972. 
Worden  is listed in  "Who's Who  in 
the Midwest." 
Additionally,  the  SIU  Alumni 
Board  praised  Dr. Albert Shafter  of 
Harrisburg for  his dedicated  service 
to the Association. He had served two 
consecutive  terms.  Dr.  Shafter  was 
the Association's president in 1974­75. 
Currently,  there  are  20  elected 
alumni board members from  around 
the  country  plus  two  student 
representatives.  A  list  of  the  full 
board can  be found  elsewhere in  the 
Alumnus. 
Need  a  Holiday  Gift? 
Buy  an  SIU  Book! 
You don't  have to look  any further 
for  that holiday  gift. 
We have the solution... a book from 
the SIU  Press. 
And  because  you're a member  of 
the Alumni Association,  you can  buy 
any of the 800 titles the Press sells at 
a  20  percent discount. 
Probably the most popular book the 
Alumni  Association  sells  is  "Land 
Between  the  Rivers:  The  Southern 
Illinois  Country,"  by  William  C. 
Horrell, Henry Dan  Piper  and  John 
W.  Voigt.  A  photographic  essay  of 
over 300 pictures of Southern Illinois, 
it sells for $19.95 for non­members or 
$16.50  for  alumni  members. 
Another  interesting  book  is 
"Cooking  Plain,"  by  Helen  Walker 
Linsenmeyer, a  treasury of  century­
old family recipes with a selection of 
natural foods and wild game  recipes 
for  the Illinois  country.  Reg.  $10.60, 
members can  buy  it  for only  $8.65. 
Now  you'll  need  Frank  Konishi's 
book,  "Exercise  Equivalents  of 
Food:  A  Practical  Guide  for  the 
Overweight,"  an  authoritative  book 
by a  nutrition specialist.  Reg.  price, 
$2.45,  MEMBER  PRICE: $2.05. 
For  the  serious­minded,  there's 
"Exploring  the  Land  and  Rocks  of 
Southern Illinois," by Stanley Harris, 
Jr.,  William  Horrell  and  Daniel 
Irwin.  Reg.  price:  $6.65.  MEMBER 
PRICE:  $5.45.  Or  John  Clayton's, 
"The  Illinois  Fact  Book  and 
Historical  Almanac,"  Reg.  price: 
$3.90 or MEMBER PRICE: $3.25.  Or 
Carolyn  Gassan  Plochmann's, 
"University  Portrait:  Nine  Pain­
tings,"  of  SIU  reproduced  in  color 
and suitable for framing. Reg. price: 
$7.60.  MEMBER  PRICE: $6.20. 
For  those  interested  in  reading 
some of the books written by the 1978 
Alumni  Great  Teacher  Robert 
Mohlenbrock, You  can choose  from: 
"Ferns,"  the  first  volume  in  the 
Illustrated  Flora  of  Illinois  ($15.66) 
MEMBER  PRICE:  $12.66; 
"Flowering Plants:  Flowering Rush 
to  Rushes,"  ($15.66)  MEMBER 
PRICE:  $12.66;  "Flowering  Plants: 
Hollier  to  Loasas,"  ($17.51)  MEM­
BER  PRICE:  $14.14;  "Flowering 
Plants:  Lillies  to Orchids,"  ($15.66) 
MEMBER  PRICE:  $12.66; 
"Grasses:  Bromus  to  Paspalum," 
($17.51)  MEMBER  PRICE:  $14.14; 
"Guide to Vascular Flora of Illinois," 
($8.61) MEMBER PRICE: $7.02;  "A 
Flora  of  Southern  Illinois:  Plant 
Communities  of  Southern  Illinois," 
written  with  John  Voigt  ($4.61) 
MEMBER  PRICE: $3.82. 
Especially  for  those  Christmas 
stockings  are  three  of  the 
Association's  best  sellers  produced 
by  University  Graphics:  "It  Hap­
pened  in  Southern  Illinois,"  and 
"Legend  and  Lore  of  Southern 
Illinois,"  both  written  by  John  W. 
Allen  for  $5.50  each  or  "A  Nickel's 
Worth  of  Skin  Milk,"  by  Robert 
Hastings.  MEMBER  PRICE:  $4.70. 
To order, write the book's title and 
author on a separate sheet  of  paper. 
Make  check  payable  to  the  SIU 
Alumni  Association  and  send  im­
mediately  to  the  SIU  Alumni 
Association,  Faner  Hall,  SIU,  Car­
bondale,  II.  62901.  Or  phone:  (618) 
453­2408. 
Prices  include  tax,  postage  and 
handling  charges. 
For  those  interested  in  an  SIU 
Press  catalog,  send  request  to  the 
SIU  Alumni Association. 
Help  Find  These  Alumns 
The graduates listed below have no 
current address on  file.  If  you  know 
their current address, please contact 
the SIU  Alumni  Office,  Faner  Hall, 
SIU, Carbondale,  II. 62901. 
Philip  Harper  Anderson  '71; 
William  James  Anderson  '69;  John 
Karl  Arndt  '71;  Lawrence  Wayne 
Barnhart '73; William Roy Barth '73; 
Janet  Ann  Barth;  James  Clarence 
Bass  '75;  Sheldon  C.  Bell;  Darrell 
Eugene  Bell  '60;  Michael  D.  Ber­
nacchi  Ph.D.  '73;  Stephen  P. 
Bielinski  '71,  '73;  George  Clinton 
Bliss  '57;  Kenneth  Bruce  Blumberg 
'72;  Bernie  ­ Gurston  Brown  '62; 
James  Arnold  Buck  '72;  John  S. 
Burningham  '73;  Keith  Busch  '73; 
Malanie  G.  Burch  '72;  Leonard  A. 
Butkus  '72;  Terry  Ray  Carlton  '67. 
Ulish R. Carter '73;  Jane Ellyn Cella 
'71. 
Others  are:  Raymond  Joseph 
Centanni  '69;  Diane  Lynn  Cholewa 
'72;  Auxilia  Hsiu­Ti  Chow  M.A.  '67. 
The Class of 1928 celebrated its 50th 
reunion  Oct.  27th  during 
Homecoming  activities.  Those  who 
attended were: front row  (1­r)  Lue(la 
Fraser Musgroves of Vergennes, 111.; 
Eva Rendleman Odum  of  Columbia, 
Mo.;  Alma Henson  of  Grand  Tower, 
111.;  Madelyn  Scott  Treece  of  Car­
bondale;  Ruth Grant  of  Marion,  and 
Mary J.  Moss of Saratoga,  Cal. Back 
row (1­r) Roye Bryant of Carbondale; 
Virgil  Bingman  of  Sullivan,  111.;  J. 
Lester  Buford  of  Mt.  Vernon,  111.; 
Howard  Abernathie  of  Cape  Girar­
deau,  Mo.  and George  Bracewell  of 
Carbondale.  (Photo  by  Bernie 
Weithorn) 
Find  the  Right 
Job  for  You 
Let us help  you  find  the  right  job. 
The  SIU  Career  Planning  and 
Placement  Center  (CPPC)  in 
cooperation  with  the  SIU  Alumni 
Association  has  designed  an  off­
campus  Job  Search  Workshop  just 
for  you. 
This  year  the  workshops  will  be 
held  in  Carbondale  (Jan.  13)  and 
Springfield  (Feb.  17). 
At  the  workshops,  CPPC  job 
specialists  will  concentrate  on  the 
following:  setting  long  term career 
goals;  identifying  job  targets; 
conducting  a  job  search;  learning 
market  survey  techniques;  per­
fecting  resume  writing;  writing 
effective cover letter; making phone 
contacts;  testing  job  interviewing 
skills and techniques and getting  job 
vacancy information. 
The Carbondale workshop is slated 
for Jan. 13 and will be held in Quigley 
Hall  (formerly  the  Home  Ec 
Building).  The  Alumni  Recognition 
Basketball  Game  will  be  held  that 
night  in  the SIU Arena. 
Finally,  the  Springfield  workshop 
set for Feb.  17 will be  held at the SIU 
School  of  Medicine. 
Enrollment  is  limited  to  a  first­
come,  first­served basis.  A  notice of 
the event will be  sent out  to all of  the 
alumni  in  a  100­mile  radius of  each 
workshop. 
If  you  are  interested  and  do  not 
want to wait for the workshop notice, 
send  your  name  and  address, 
telephone number and SIU class year 
to the SIU Alumni Association, Faner 
Hall,  Carbondale,  111.  62901.  Or  call 
the  Alumni  Office  at  (618)  453­2408., 
Fall  Enrollment  Same as 1977 
Fall  enrollment  at  the  University 
was 22,549,  almost  the  same as  last 
year. 
The  figures  represent  a  net  in­
crease  of  about  a  dozen  students 
overall  according  to  B.  Kirby 
Browning, director of SIU admissions 
and records. 
Actual  enrollment  on  the  main 
campus dropped by 485 ­ from 21,144 
in  1977  to  20,659  this  fall.  But  off­
campus  enrollment  at  residence 
centers  and military  bases went  up 
from 1,393  to  1,809,  a  gain of  497. 
Figures are those  totaled after  the 
10th  day of  fall semester  classes. 
According  to  Browning,  three 
academic  units  tallied  un­
dergraduate  enrollment  increases 
over last fall:  the College of Business 
and  Administration  (up  214),  the 
School  of  Engineering  and 
Technology  (up  201)  and  the 
bachelor's  degree  program  in  the 
School of Technical Careers (up 227). 
SIU's Graduate School  enrollment 
was 3,282, up 37 from a year ago, and 
the  School  of  Medicine  shows  221 
students,  an  increase  of  19.  The 
School of Law  is at 252, a drop of  two 
since  1977. 
Alumni  Insurance  Tops  $9 Million 
As  of  Nov.  1,  the  Alumni 
Association's  Group  Term  Life 
Insurance program carries coverage 
for  738  SIU  alumni  and  their 
dependents. 
Currently,  the  total  volume of  life 
insurance  in  force  is  $9,635,000  ac­
cording to Robert Odaniell, executive 
director  of  the  Alumni  Association. 
The program,  initiated last spring, 
received over 560 applications during 
the charter period which closed June 
30. 
Stand­by  Available 
For  Alumni  Cruise 
The  SIU  Caribbean  cruise  ad­
vertised  in  the  September  Alumnus 
was  sold  out  within  two  weeks,  ac­
cording to Robert Odaniell, executive 
director  of  the  Alumni  Association. 
"Voyage to the Islands of the Sun," 
set for Jan. 6­13,  1979,  included eight 
fun­filled  days  of  cruising  the 
Caribbean  and  stops  at  four  island 
ports  of  call:  Cozumel,  Mexico; 
Grand  Cayman  Island;  Ocho  Rios, 
Jamaica  and  the  Berry  Islands, 
Bahamas. 
For  persons  interested,  the 
Association  is  still  taking  reser­
vations in  case of  any cancellations. 
Additionally,  the  Association  is 
trying  to  secure  additional  cabin 
space.  If  you are  interested,  contact 
the  Alumni  Office  (618)  453­2408 
immediately. 
Low group rates still  are available 
to  all  SIU  alumni  meeting  normal 
underwriting  standards,  Odaniell 
said. 
"We are pleased with the success of 
the  program  in  the  short  time  it's 
been  in  effect,"  he  said.  "And  the 
Association is glad to be of  service to 
the  alumni  through  an  additional 
program." 
Persons  interested  in  applying for 
the  group  term  life  insurance 
package,  may  do  so  by  sending  an 
inquiry  to  the  SIU  Alumni 
Association,  Faner Hall,  Room 2179, 
SIU,  Carbondale,  II.  62901  or  by 
calling  (618)  453­2408. 
Wrestlers Look 
for Improvement 
Linn  Long's  wrestlers  have  suf­
fered  through  two  successive  losing 
seasons,  but  a  crop  of  young  and 
talented newcomers could  help  turn 
that  all  around  in  1978­79. 
Long  has  added  seven  topnotch 
freshmen  to the Saluki  stable,  six of 
whom  were  state  high  school 
champions  during  their  career. The 
seventh  newcomer  was  one  of  the 
main  cogs  of  a  state  championship 
team,  so  all  seven  show  signs  that 
they may  be  able  to  help  out  right 
away. 
Name . 
Address . 
City 
State 
Make checks payable to the SIU  Alumni Association 
1.  100  percent  cotton  lined  Jacket  with  Southern  Illinois 
University written  on jacket  front.  Adults S,  M,  L,  XL $14.95. 
2.  Baseball Cap.  $4.50.  Maroon with  white SIU  letters. 
3.  Visor,  maroon with  white letters, adjustable  back, $3.95. 
4.,  5.  T­Shirts.  Children  (C)  available  in  M,  L.  Adult  (A) 
available in  S,  M,  L,  XL $4.95. 
6. Sweatshirts.  Long­sleeved. Children  (C) available in  M, L. 
$6.95.  Adults (A)  available in  S,  M,  L,  XL. $7.95. 
Both  sweatshirts and  T­Shirts are  available with  (a)  block 
SIU letters, (b) SIU logo (see No. 4) or (c) SIU Alumni Associa­
tion  design  (see No.  5). 
In  addition, the  choice of  color includes  maroon  with  white 
letters or  white with  maroon letter.  Please specify  color and 
design desired. 
7. Shorts. Adults  (A) S, M,  L,  XL. $6.50.  Available in Maroon 
with white letters or White with maroon  letters. Only available 
in  two designs:  (a) SIU  logo or  (b)  SIU  Alumni  Association 
design.  Please specify  color and design. 
8.  License Plate  Frames $6.00 a  pair or  $3.00 for  one. 
9.  SIU  Mugs,  A  17 oz.  set of  four, $9.95. 
10.  A  10l2 oz.  set of  eight SIU  Varsity Glasses.  $9.00. 
11.  Old Fashion  Glasses, set of  eight. $9.00. 
12.  Diploma Plaque.  Have your SIU degree (s) reproduced on 
a handsome silver stain finished metal plate mounted on an 8x­
10" walnut base.  Mail diploma  with $29.95 check and name and 
return address to  Associates Engraving  Co.,  Inc., 2731  N. 31st 
St.,  Box 2606,  Springfield, III.  62708.  All prices include  tax and 
postage costs. 
13. Just  received:  A 22­inch  white polyester square neck  scarf 
that is silk­screened  with maroon SIU lettering  in a variety of 
styles. $6.00  postage paid,  (not shown) 
Send  to: 
SIU Alumni  Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale, IL 62901 
Price 
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V. 
s shorts 
by  Fred Huff 
Assistant Athletic Director 
"We  thought  you  might  be able  to make  good  use  of  a  new letter 
sweater,"  and  with  that  Gale Sayers,  SIU's  men's athletics  director, 
presented  91­year­old  Paul  DeLap  with  a  replacement  for  the one  he 
earned originally  in 1908. 
DeLap,  a  lifelong  resident of  Norris City,  was one  of  the featured 
guests at  this year's Homecoming  game and he  threatened to steal the 
halftime show much like Cecil  Bass at last February's Hall of  Fame in­
duction  banquet. 
Recalling  that members  of  SIU's first football  team did not  have the 
benefit of  playing with  "headgears," DeLap also noted  that players  to­
day  were  wearing  far  more  padding  and  the  cheerleaders  far  less 
clothing.  He approved  of  both. 
"Mr.  R.V.  Black, a  physical education  instructor, started  the foot­
ball  program," Mr.  DeLap said.  "About 25  men  reported for  the first 
team  meeting,  but  for  the  life  of  me  I  can't  remember  everyone's 
name." 
"Those I do recall," DeLap said, "were Percival Bailey, Sam Patter­
son,  John  Searing,  June  Harrell,  my  brother,  John  Raymond  DeLap, 
Isaac  Caldwell,  Frank  "Abe"  Easterly,  Charley  Easterly,  Knight 
Holland, Earnest Caruthers, Bob Russell, Ben  Wham, Ray Whilhoit, and 
guys with last names of Halliday, Wilson, Coleman, Lentz and Stevenson. 
I'm sorry,  but  I  just can't  remember their  first names,"  he added. 
Still  a  big  man,  Mr.  DeLap also  played  on  several of  SIU's early 
basketball  teams.  "At six  feet,  three inches,  I was a  little taller  than 
most guys  and seldom  failed  to get  the center  tip which  back  in those 
days followed  every  basket," he  said. 
"I missed the train to the game one night, however, and after walk­
ing about 10 miles to get  there I was a little tired. I think the other guy 
got four  or five  that night." 
And, like Cecil Bass charmed the audience at that first Hall of Fame 
get­together,  Paul  DeLap  challenged  at  Homecoming  1978.  It'll  be 
remembered as one  of  the  best. 
LOOKING AHEAD...to  the winter sports of  basketball, gymnastics, 
indoor track, swimming and wrestling, Saluki fans are in for a great deal 
of  pleasure. 
First­year  basketball  coach  Joe Gottfried  will  unveil  his  group in 
what should  be  a  wild  and woolly  shootout with  Evansville in  the SIU 
Arena  Sat.,  Nov.  27.  As  one  should  expect,  the  Salukis  will  have 
somewhat of  a  new look  even though  there are a few  new faces on the 
squad. Those wanting to see for themselves can still acquire tickets, not 
only for the opener, but for all home games via a season ticket. It's only 
$35 and covers 13 home games. Make check payable to SIU Athletics and 
send  to Men's  Athletics, SIU  Carbondale, 111.  62901 or  call 453­5311. 
Gymnastics Coach Bill Meade,  track Coach Lew Hartzog and swim­
ming Coach Bob Steele all are blessed with many returning veterans and 
are excited about the coming season. And, although wrestling Coach Linn 
Long is without many experienced performers, he shares the enthusiasm 
of  his  fellow  staff  members as  his  freshman­dominated  lineup  boasts 
talent and  desire. 
* *  * 
ALUMNI LETTERMEN CLUB...members approved a  new slate of 
officers  at  their  meeting  following  Homecoming  game.  Dr.  Harvey 
Welch, Jr., now a dean in SIU's student life office, replaced Dr. Seymour 
Bryson as  club president  and  has Greg Starrick  as his  vice president. 
Terry Rohlfing  remains as  the club's  secretary­treasurer. 
The Welch­Starrick combination  is home­grown with strong basket­
ball  backgrounds.  A  product of  Centralia, Welch  lettered at SIU during 
the 1951­52, '52­53 and '54­55  basketball seasons when he was a teammate 
of  well­remembered athletes  like Tom  Millikin, Stanley Horst, Charles 
Thate,  Big  Kurtz,  Bob  Nicholaus,  Charles  Valier,  Ray  Ripplemeyer, 
John Cherry,  Jack Theriot,  Dan Smith,  Jack Morgan,  Gordon Lambert 
and  Gene Tabacchi. 
Several  are  members  of  the  Alumni  Lettermen's  Club  now  and 
perhaps Prez  Welch will wave his magic wand  to bring  others into the 
fold. It's still one of the better bargains in any town as $25 covers a year's 
dues, entitled  new members  to a  beautiful  plaque signifying  sport and 
year in which  he lettered at SIU —  and signed by athletic director Gale 
Sayers — as well as a pair of complimentary tickets to either football or 
basketball games at  SIU. 
Starrick,  too,  has  his  following  which  we'll  cover  next  time out. 
Hopefully under the Welch­Starrick regime the club will grow to all­time 
heights. 
Basketball  Salukis  May  Face  Illinois 
In  1983 Champaign  Classic 
The  SIU  basketball  Salukis 
recently  signed a  contract to  play  in 
the Fighting Illini Basketball Classic 
in  1983. 
It opens the door for a possible first 
basketball meeting ever between SIU 
J.  Paul  DeLap,  90,  of  Norris City, 
accepts  a  letter  sweater  from  Gale 
Sayers, SIU athletic director, at half­
time during the Homecoming game. 
Recognition 
Set for Jan. 
A  doubleheader  is  being  planned 
for  SIU  alumni  Saturday,  Jan.  13, 
1979. 
Alumni will be able to improve  job 
search skills  in an all­day workshop 
slated  for  9  a.m.  until  4  p.m.  at 
Quigley Hall  (formerly the Home  Ec 
Building). For more details see story 
in  Alumnus. 
Plus, alumni  will be able to  watch 
the Salukis take on New Mexico State 
in  the  fourth  annual  Alumni 
Recognition Basketball Game at 7:35 
p.m.  in  the SIU  Arena. 
Each year the  Alumni Association 
and the SIU Athletic Department set 
aside  one  basketball  game  for  the 
alumni and their families to  express 
appreciation for their support  to SIU 
and  the  athletic  program. 
Tickets to  the Alumni Recognition 
Game may  be  purchased  by  writing 
the Alumni Office, Faner Hall, Room 
DeLap  was  honored  as  the  oldest 
alumnus  on  hand  at  this  year's 
Homecoming.  (Photo  by  Don 
Preisler). 
Game 
13 
2179,  SIU,  Carbondale,  II.  62901. 
Alumni  and  members  of  their 
families may purchase the tickets for 
$1.00 each. Make  your check payable 
to  the  SIU  Athletics  and  enclose  a 
stamped,  self­addressed  envelope. 
Orders  will  be  returned  to  you 
starting Dec.  1.  Tickets also will  be 
available at  a special  window at  the 
Arena  the night  of  the game. 
Plan  to  join  us  now.  The  1978­79 
version of the SIU Basketball Salukis 
looks like  it could  be one of  the  best 
teams  in  the history  of  the  Univer­
sity. Playboy magazine rated SIU as 
a darkhorse to reach the top 20 teams 
in the country in pre­season pickings. 
In addition,  there  will  be  a  social 
get­together  following  the  game  at 
the Carbondale  Elks Club sponsored 
by  the  Saluki  Athletic  Club.  All 
alumni  are  invited. 
Plan  to  join us now!!  ­
All­American  Meet 
Set  for  Jan.  20 
and  Illinois. 
In  addition  to  the Salukis  and  the 
host, two other schools will be named 
to participate  in  the Dec.  16­17,  1983 
tournament  at  Assembly  Hall  in 
Champaign. 
Eighteen  of  the  top  collegiate  All 
American women gymnasts from the 
West, Midwest  and East will  gather 
at the SIU Arena  Jan. 20,  1979 for the 
Collegiate  Classic...''All­Americans 
­ All", a sports­entertainment  event 
that  will  focus  on  the  talent  and 
glamour  of  the  collegiate women. 
The 18 All Americans will be placed 
in  three  competitive  teams 
representative  of  the  geographic 
location  of  their  home  universities. 
The* three  teams,  carrying  the  All 
American designation  of  Red, White 
and  Blue  will  be  coached  by  Lynn 
Rogers  of  California  State  Univer­
sity­Fullerton serving  the Red team, 
Dr.  Charles  Johnson,  of  Southwest 
Missouri  State  University  to  coach 
the White  team and Judy  Avenor  of 
Penn  State  University  the  honor 
coach  of  the  Blue  team. 
Representing the Red team will  be 
four  members  of  the  Cal  State­
Fullerton team  which placed  second 
to  Penn State at  the  1978  Nationals. 
The White  team will  feature  three 
of  SIU's own  All  Americans,  Linda 
Nelson,  Cindy  Moran  and  Ellen 
Barrett. 
The Blue team will be comprised of 
three  gymnasts  from  the  1978 
National  Championship  team,  Penn 
State. 
SIU  Gridders  Roar  to Winning  7­4  Season 
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The 1978 season was one of streaks 
and promise for SIU's football  team. 
After  opening  the  season  with  a 
disappointing 38­14 loss at Drake, the 
Salukis  roared  back  to  win  four 
straight  games  (their  longest  win­
ning streak since 1969­70). Then  they 
lost three in a row before a 28­7 win at 
Indiana  State  ended  their  Missouri 
ValleyConference  season at  3­2. 
Wins  over  Marshall  Univ.  (15­14) 
and  Southwestern  Louisiana  (10­9) 
assured  the  Salukis  of  their  second 
winning season  in  three years  under 
head  coach  Rey  Dempsey  —  a 
remarkable  accomplishment  con­
sidering SIU's record of 1­8­1,  3­7­1, 2­
9 and 1­9­1 in the four years preceding 
Dempsey's arrival. 
As much  as anything else,  though, 
1978  saw  the  emergence  of  several 
young  stars  who  bespeak  a  bright 
future for  SIU football. 
Running  back  Bernell Quinn,  who 
Spotlighting 
Saluki 
Sports 
first gained attention with 822 rushing 
yards  as  a  sophomore  in  1977, 
emerged  as  the  top  runner  in  the 
MVC  in  1978, leading  the conference 
in  rushing through  nine  games with 
939 yards ­ a 104.3 average. The 5­8, 
195­pounder  injured  a  knee  against 
Indiana  State,  however,  and  his 
status  for  the  final  two  games  was 
uncertain. 
With  a  better  offensive  line  and 
quarterbacks capable of throwing the 
long  ball,  junior  split  end  Kevin 
House  got  a  chance  to  show  his 
potential on  fly patterns, catching 14 
passes  for  428  yards  and  an  out­
standing  30.6­yard­per­catch 
average. House's receptions included 
What  a  Team! 
touchdowns  of  68,  76,  21,  40  and  72 
yards. 
The men responsible for getting the 
ball  to House  were  a  pair  of  young 
quarterbacks  ­  sophomore  John 
Cernak  and  freshman  walkon  sen­
sation Arthur  "Slingshot"  Williams. 
(The 6­4,220­pound Cernak came into 
fall  camp  as  the  returning  starter, 
but  broke  his  leg  two  weeks  before 
the opener, leaving Dempsey with an 
uncertain  quarterback situation. 
After  two  games,  he  inserted  the 
untested,  but  rifle­armed  Williams 
and SIU  charged  to  wins  over  West 
Texas State,  New  Mexico  State  and 
Illinois State. Williams' inexperience 
began to  show, however,  in  losses to 
Arkansas State and Wichita State. A 
healthy Cernak came back  in a  14­13 
Homecoming  loss  to  Northern 
Illinois,  but  then  gave SIU  its  best 
1978 quarterback performance in  the 
Indiana State win. 
There  were  other  young  stars  in 
guard  Bryon  Honore,  linebackers, 
Rick  Bielecki  and  Joe  Barwinski, 
defensive tackle  James Phillips  and 
others. Those players are only part of 
a solid group scheduled to  return for 
1979. 
Of  the  52  players  who  traveled  to 
Indiana State,  15 were  sophomores, 
"14  juniors,  12  freshmen,  and  11 
seniors. Fifteen of the first  22, and 33 
of  the  first  44,  are expected  back. 
Gottfried  Inherits  Favorite 
Swimmers 
Have 
Great  Potential 
Head swimming coach Bob Steele 
may well be one of  the happiest men 
on campus nowadays. The reason for 
this is that the 1978­79  version of  the 
Salukis swimming  and  diving  team 
may well be one of the best the school 
has ever had. 
Steele has lost only two swimmers, 
Dan  Griebel  and  Steve  Jack,  from 
last year's team that finished 17th  in 
the NCAA's and has brought in many 
promising  freshmen  eager  to 
produce. 
Freshmen standouts include  world 
ranked breaststroker Anders Norling 
of Stockholm, Sweden,  world  ranked 
backstroker  Conrado  Porta  of 
Argentina, and the  sixth fastest  U.S. 
high school backstroker in Roger Von 
Jovanne.  Not  to  mention  McLean, 
Va.,  diver  George  Greeneleaf,  who 
scored  537  points  in  diving  com­
petition  in high  school. 
by Tom Simons 
Sports Information Director 
A  proverbial  monkey  has  been 
placed  on  the  back  of  first­year 
Saluki  basketball  coach  Joe  Gott­
fried. 
And he's looking forward to taking 
care of  it. 
Not  only  have  the  coaching 
fraternity  and  the  media  of  the 
Missouri Valley  Conference selected 
the  Salukis  to  win  the  1979  Valley 
title,  but  Playboy  has  rated  SIU  in 
preseason pickings as a darkhorse to 
break into the college's top 20 teams. 
To  a  young  coach  who  has  just 
made  the  jump from  Division III  to 
Division  I  basketball,  the  added 
pressure  could  be  a  little  un­
comfortable,  but  the  38­year­old 
Gottfried  prefers  to  look  at  it 
positively. 
"We could either  sit  back and  rest 
on those preseason laurels, or we can 
go out and prove everybody right. It's 
up  to  us to  live up  to  it," said Gott­
fried, who came to SIU last May after 
five  successful  years  at  Ashland 
(Ohio)  College. 
Virtually everyone  from  the  team 
that came within a sprained ankle of 
winning  the Valley  title  last  year  is 
returning.  The  late  Paul  Lambert's 
last  SIU  team  got  off  to  a  slow  5­6 
start, but then won 12 of  their next 14 
to  set  up  a  season  finale  against 
Creighton with the teams tied for the 
MVC  lead. 
In  a  win  over  Bradley  two  nights 
before that game, however, All­MVC 
forward  Gary  Wilson,  the  Salukis' 
leading  scorer  (19.0)  and  rebounder 
(7.5)  sprained an ankle  and couldn't 
play against  the Bluejays. 
SIU lost that game, 62­56, then (still 
without Wilson)  was rudely removed 
from the postseason  tournament two 
nights later  by  Drake,  75­59. 
Wilson is back at full strength now, 
however,  and  the 6­6  senior heads  a 
group  of  four  returning  starters, 
including  6­6  second  team  All  MVC 
junior  guard  Wayne  "Rubberband 
Man" Abrams,  6­3 senior guard Milt 
Huggins  (honorable  mention  All­
MVC)  and 6­6  junior  forward Barry 
Smith. 
The  only  1977­78  starter  not 
returning  is  6­7  swingman  Chris 
Giles,  who  started  the  last  nine 
games of his freshman year, but  has 
since  transferred  to  hometown 
Alabama­Birmingham. 
His spot will  undoubtedly  be taken 
by 6­9 junior A1 Grant, a starter in 14 
of  SIU's 15 games before breaking a 
finger  and  suffering  ligament 
damage in the 76­69 win at Creighton. 
Gottfried  is  pleased  with  the 
quality of his first five, but after that 
he has  some  serious concerns about 
the  bench.  The fact  that  the Salukis 
were  outrebounded,  574­528  in  the 
Valley last  year also worries him. 
"Right now,  depth and  rebounding 
are our  biggest  concerns,"  he  said. 
"We have  some young  players  who 
may be able to help us down the road, 
but  there's  not  too much  experience 
on  the bench  just  yet." 
Preceding  Dec. 16,  1978,  Gottfried 
could come up with a very big part of 
the solutions  to those  problems. 
Richard Ford, a 6­5 starter on SIU's 
1977  Valley  champs,  could  become 
academically  eligible  at  the  end  of 
the first semester. The jumping­jack 
from  Birmingham,  Ala.,  averaged 
10.9 points and 7.1 rebounds for the 22­
7 Salukis of two years ago. If  he licks 
his classroom problems, he'll become 
eligible  for  the  Dec.  16  game  at 
Virginia Commonwealth. 
Hired late, Gottfried missed nearly 
all  of  last  year's  recruiting,  but  6­2 
guard  Lawrence  Stubblefield  could 
help  the bench.  Other  reserves  that 
Gottfried  hopes will  develop quickly 
are: 6­7 sophomore Charles Moore, 6­
7  senior  Dan  Kieszkowski  and  6­5 
sophomore Jac Cliatt. Another player 
with  promise,  6­4  Bob  Middleton, 
could become eligible at the semester 
break  with  satisfactory  first­term 
grades. 
Another  unexpected  source  of 
depth  could  be  26­year­old Compton 
Hinds, a  junior exchange student  in 
agriculture from  Guyana  (formerly 
British Guiana), a small nation on the 
Caribbean  coast  of  South  America. 
With  some  experience  in  in­
ternational  basketball,  his  offensive 
skills are still limited, but at 6­10, he 
could  develop into  an  "intimidator" 
and  become a  valuable spot  player. 
1978­79 SIU  Basketball  Team 
rmm sass 
Standing:  Head  Coach  Joe  Gott­
fried,  Asst.  Coach Mike  Riley,  Asst. 
Coach Chris Wolfe, Lex Turner, Scott 
Russ, Dexter Jones, Compton Hinds, 
Charles  Moore,  Lawrence  Stub­
blefield,  Wendell  Cooper,  JV  Coach 
Mel  Hughlett,  Asst.  Coach  Rob 
Spivery. 
Seated:  Dan  Kieszkowski,  Barry 
Smith,  Bob  Middleton,  Jac  Cliatt, 
Milton  Huggins,  Wayne  Abrams, 
Richard  Ford,  Gary  Wilson,  A1 
Grant.  (SIU  photographic  services 
photo.) 
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life MemBere 
Family  Life Memberships 
Lt. Col. and Mrs.  Kenneth E.  Burton 
'58 
(Jacqueline Jean Sanders  '57) 
Mountain  AFB,  Id. 
Mr. and Mrs. Kenneth V. Buzbee '61 
(Betty Hiller Buzbee  '66,  '72) 
Makanda,  111. 
Mr.  and Mrs.  James C.  Clemens '65 
(Jo Ann  Siebe  '68) 
Belleville,  111. 
Mr. and Mrs. Glenn E. Glasshagel '69 
(Kathi  Lou Poppe  '69) 
Wheaton,  111. 
Rev.  and Mrs.  E.D.  Hediger  '63 
(Charlotte  D.  Hediger ex  '78) 
Carlyle,  111. 
Mr.  and Mrs.  Thomas E.  McGinnis 
'67/ '69 
(Mary Kathryn McGinnis  '69) 
Makanda,  111. 
Mr. and Mrs. Albert B. Mifflin '51, '59 
(Aline Senteney Mifflin ex '48) 
Carterville,  111. 
Early 1900's 
Mr. and Mrs. Kenneth G. Rushing '49, 
'51 
(Carolyn Miller Rushing  '60,  '74) 
Herrin,  111. 
Individual  Life 
Mr  James  A.  Anderson  '69 
McLeansboro,  111. 
Mr.  James W.  Cooper  '61 
Milwaukee,  Wis. 
Mrs.  Michael  X.  Cronin  '68 
Fargo,  N.D. 
Mr. Walter M.  Deluca  '69 
Cranston,  R.I. 
Dr.  William L.  Farmer  '62,  '67 
Pinckney ville,  111." 
Lt.  Col.  Richard  E.  Fred  '57 
Scott  AFB,  111. 
Miss Nancy  A.  Genisio  '57 
DuQuoin, n. 
Mrs.  Herbet  Greten  '64,  '72 
(Lorene K.  Greten) 
Nashville,  111. 
J. Paul DeLap '08 is  retired and lives in 
Norris City,  111. 
Ray  Means  Cook  ex  '15  recen/ly 
celebrated  his  82nd  birthday.  Cook  has 
been  retired  since  1970.  Prior  to  that  he 
had  been  executive  vice­president  and 
president  of  the  Ottawa  (111.)  National 
Bank since its organization in 1953. He and 
his wife,  Helen,  live  in Ottawa. 
Mary Frances Hammond Kent '18 is the 
owner  and  co­partner  of  the  Norris 
Funeral  Home  in  Anna,  111. 
20s 
Royal  Barth  '20  is  retired  and  lives  in 
Cisne,  111. 
Marion  Jordan  '20  is  the  director  of 
Towering  Pines,  a  camp  for  boys  and 
Woodland,  a  camp  for  girls.  He  and  his 
wife,  Katie ex  '20,  live  in  Palatine,  111. 
Fairis  Elkins  Boling  '22­2  is  a  retired 
elementary  school  teacher  who  lives  in 
Anna,  111. 
Evelyn L. Rieke '22­2 is retired and lives 
in Rantoul,  111.  She taught 22  years at SIU 
before  retiring  in  1959. 
Dilla Hall '24,  '22­2 is a  retired teacher 
who  lives  in  Marion,  111.  He  taught math 
for  40  years at  SIU  (1924­64). 
Marian Virginia Telford Zucich  '26­2, is 
a  retired  teacher and  lives in  Salem,  111. 
Othel  R.  Eaton  '27,  *22­2  retired  from 
school administration in 1952. He formerly 
was  the  superintendent  of  schools  at 
Paris,  111.,  where he  still  lives. 
Alice B.  Foster Kingery  '27, '23­2  is en­
joying her  retirement  in  Phoenix,  Az. 
Alumni 
on the 
move 
Mildred M.  Snider Feirich '28­2 and  her 
husband,  Charles  ex  '26,  spent  this 
summer  at  Ederhostels  at  the  Univ.  of 
Washington  in  Seattle  and  Iowa  and 
Minnesota.  The  Feirichs  spend  their 
summers  in  Carbondale  and  winter  in 
Sanibel  Island,  Fla. 
Grace  Le  Master  Gallagher  '28­2  is  a 
housewife  in  Los Angeles,  Cal. 
Hollie M.  Hunsaker  '28­2  and  his wife, 
Mabel S,.  Burklow  ex '33 are  both  retired, 
and  live  in  Marion,  111. 
Vera  Bell Simmons  '28­2  lives with  her 
husband,  Charles,  in Mt.  Vernon,  111. 
Winifred  Vernor  '28­2  is  a  retired 
teacher,  but  sometimes does  substituting 
in  the  Upland,  Cal., area. 
Aline Neftzger Van  Natta '29,  '24­2 and 
her husband, Joe, recently retired and sold 
their funeral  home  in Carbondale. 
Mary Sauer  '29 a  retired  teacher  from 
Murphysboro Unit School  District 186, has 
been  named  the  1978  winner  of  the 
Distinguished Academy of  Noble Achieve­
ment  award  presented  by  the  Beta  Psi 
chapter  of  the  Epsilon  Sigma  Alpha 
Sorority in Murphysboro,  II. She retired in 
1972 after  teaching  English and Latin  for 
29  years. 
3<rs 
Wm.  Raymond  Etherton  '30,  25­2,  is 
retired and  lives in  Northbrook,  111.,  with 
his  wife,  Bernice  Blackert  Etherton  '30. 
Formerly,  he  was  a  teacher  and  ad­
ministrator  in  Northbrook  and  once  was 
the assistant  Cook  Co.  Supt.  of  Schools. 
Verna  L.  Gent  '30,  *16­2,  is  a  retired 
school  teacher  who  lives  in  Carbondale. 
She  began  teaching in  Alto Pass,  111.,  and 
taught  at  Buena 
Vista  School  and  at 
Brush School  in Car­
bondale  prior  to  her 
r e t i r emen t .   Sh e  
would like all her old 
friends to  write her: 
423  W.  Monroe,  Car­
bondale,  II.  62901 
Catherine  Juanita 
Berger  Korando  '30, 
GENT  «28­2  lives in 
Murphysboro,  111.  She  taught elementary 
school for 33 years prior to her retirement 
several  years ago. 
Edwin Carrol Borah '35,  retired in June 
after  being  principal  and  teacher  at  the 
Wayne  City  (111.)  Grade  School  for  29 
years.  He  had  been  an  educator  for  42 
years  in  the  Wayne City  Co.  Schools.  He 
lives on a farm in Sims, 111.,  with his wife, 
Georgia MSED '70. 
Everett  V.  Miller  ex  '36,  recently 
retired  as  supervisory  examiner  at  the 
Carbondale Post Office after 38  years. He 
and his wife, Alberta, live  in Carbondale. 
Charles  B.  Broadway  '38  and  his wife, 
the  former,  Mary  Sue  Nelson  '38,  are 
retired and  live  in  Marion,  II. 
40's 
Merle T. Welshans '40 is  the vice presi­
dent of finance at Union Electric Co. in St. 
Louis.  He  lives in  Chesterfield,  Mo. 
Lucille  Ellis  Craddock  '42,  MS  '60, 
MSED '65,  is a  counselor at  Benton High 
School,  Benton,  111.  Her  husband,  Sam, 
died  in  March. 
Wallace Walter Price '42 is a consultant, 
administrative  management,  Seton  Hall 
Law  School  at  Seton  Hall  Univ.,  in 
Newark,  N.J.  He and  his wife,  Hortense, 
live  in Teaneck,  N.J. 
Esther Marie Kopp Hearn '43, '28­2,  is a 
retired  teacher  from  the  Denver,  Colo., 
schools.  She  and  her  husband,  Frank  C., 
live  in  Inverness,  Fla. 
Theodore  E.  Taylor  '44  of  Washington, 
D.C.,  represented  SIU  Oct.  5  at  the  in­
auguration of  first  president of  the  Univ. 
of  the District of Columbia. Taylor receiv­
ed  the  Alumni  Achievement  Award  in 
1977; was the national president of the SIU 
Alumni  Association  in  1972­73;  served  on 
the Alumni Association Board of Directors 
for eight  years and  the Washington,  D.C. 
Alumni Club board  for a number of  years. 
Gerald  (Jerry)  Edward  Webb  '46,  '47, 
MS '55,  teaches science at the Champaign 
Center  High  School.  His  wife,  Olive 
Elizabeth  Walker  Webb  ex  '41,  is  the 
editor  of  the  Home  (111.)  Enterprise,  a 
weekly newspaper.  They  live in  Homer. 
Dr. Warren Q. Bradley  '48, represented 
SIU  Sept.  27  at  the  inauguration  of  the 
seventh president  of  Concordia College  in 
Seward, Neb.  Dr. Bradley  lives in Lincoln, 
Neb. 
Robert  Pulliam  '48, MA  '50,  is the  con­
sultant  for  Bio  Technology,  Inc.,  in  the 
Washington,  D.C.  area.  He  and  his wife, 
the former Jean Armentrout ex '50, live in 
Fairfax, Va.  He is a member of the Alum­
ni  Association  Board  of  Directors. 
Elmo Ricci '49, MSED '53 is a teacher in 
the West  Frankfort school system. He and 
his wife,  Jean Marcella Webster  Ricci '42 
live  in  West  Frankfort. 
50's 
James R. Lovin M.S. '55,  is the new head 
football coach and a teacher at Carbondale 
Community  High  School.  He was elected 
to  the  SIU Sports  Hall  of  Fame  in  1977. 
1952 
Chaplain  Earl  F.  Vaughn  recently  was 
promoted  to colonel  in  the  United  States 
A i r  Fo r c e .  He  i s  cu r r en t l y  a s s i gn ed  t o  K . I .  
Sawyer  AFB,  Mich.,  with  a  unit  of  the 
Strategic  Air Command. 
1953 
Rev. Roy  Cole recently  took a ministry 
at  the  United  Methodist  Church  in 
Christopher,  111.  He  has  been  a  minister 
for over 30 years and has served at Joppa, 
Irvington, Cairo,  Louisville, McLeansboro 
and Marion,  111.,  churches. 
Dr.  William  Robert  Durham  ex,  is  a 
physician and  surgeon in  Harrisburg,  111. 
Norma  L.  Beverage  Janssen  is  a 
housewife and  mother of  one daughter  in 
Cape Girardeau,  Mo. 
Jane Torrence Minckler recently receiv­
ed  her  master's  degree  from  Rutgers 
University  in  New  Jersey.  She  and  her 
husband,  Leon '51,  live in  Watchung,  N.J. 
1955 
Richard C. Erickson MS '61 represented 
the SIU Alumni  Association Aug.  21 at the 
Pope AFB military  graduation. 
George Eovaldi,  Jr. is an assistant vice 
president of accounting for the State Farm 
Mutual  Auto  Insurance.  He and  his wife, 
Carol  Jean  Monteggia  ex  '56,  and  six 
children  live in  Normal,  111. 
1956 
Edmund  Keiser  MA  '61  recently  was 
appointed by Gov. Cliff  Finch of Mississip­
pi, as one  of  five state commissioners for 
t h e   s t a t e ' s   n ew  
Depar tmen t   o f  
Wildlife  Conserva­
tion.  The  new  com­
mission  will  con­
solidate  under  one 
d epar tmen t ,   t h e  
Bureau  of  Fisheries 
and  Wildlife  and  the 
Bureau  of  Marine 
Resources.  Keiser is 
KEISER   a   p ro f e s s o r   and  
chairmah  of  the  Dept.  of  Biology  at  the 
University  of  Mississippi  at  University, 
Miss.  He  and  his  wife,  the  former Patsy 
Oswalt ex '63, live in Oxford, Miss.  He is a 
native of  Mt.  Vernon,  111. 
James Lee Sells MSED '56 is  the presi­
dent  of  Southwest  Baptist  College  of 
Bolivar, Mo. He lives  there with his wife, 
Joyce, and  four  children. 
1956 
William  J.  Daffron  is  a  self­employed 
consulting  geologist  in  Albuquerque, 
N.M.,  where he  lives with  his wife, Mary 
Ann  Bass ex,  and  their four  children. 
1957 
Dr. Paul L.  Purdy and his wife, Loretta 
Lupardus '57  live in  Petersburg,  111.,  with 
their six  children. 
1958 
Lt.  Col.  Richard  L.  Bousman  is a  B­52 
Stratofotress  pilot  at  Blytheville  AFB, 
Ark. 
Raymond C.  Burroughs ex, president of 
the  City  National  Bank  of  Murphysboro, 
111.,  recently was elected  treasurer of  the 
Illinois  Bankers  Association. 
Paua l   L .   Dav id s on   D i gg s   i s   an  
advertising­production  coordinator  for 
Keller­Crescent  Co.  of  Evansville,  Ind., 
where  she  lives  with  her  son,  John.  She 
and her son participated in Alumni Family 
Camp at Little Grassy Lake this summer. 
Gordy A.  Fore recently was honored by 
the  Upjohn  Co.  for  outstanding  sales 
achievement  in  1977.  He  was  one  of  17 
sales representatives from  the company's 
agricultural  division  to  be  named  to  the 
Academy of  Upjohn Salesmen.  Currently, 
Fore is a  sales representative for Asgrow 
Florida,  a  subsidiary  of  Upjohn.  He  and 
his wife, Sue, and their three children live 
in  Buckingham,  Fla. 
Carol  D.  Hampton MSED  '59 of  Green­
ville,  N.C.  represented SIU  Oct.  28 at  the 
installation  of  Thomas  Bowman  Brewer 
as  Chancellor  of  East  Carolina  Univ. 
Hampton  has been  a  professor of  science 
education at the  East Carolina since 1966. 
Dorothy  Treece  Young is  the chairman 
of  the foreign  language department and a 
French teacher at Carbondale Community 
High  School. 
1959 
Edith  Vinyard Cain  is retired  and  lives 
in  Raleigh,  111. 
60's 
Archie J. Bradford '60 is the director of 
human resources in  the South Bend  (Ind.) 
Community  School  Corp.  His  wife, 
Mariejo  Harris  Bradford  '57,  is  a  team 
teacher of grade five at Kennedy School in 
South  Bend.  The  Bradfords  attended 
Alumni  Family  Camp  at  Little  Grassy 
Lake this  summer. 
Jaye Rasmussen Day '60 is the president 
of  Sturgeon  Interiors.  She  and  her  hus­
band, Charles, and  their two children live 
in  Wisconsin. 
Ben  S.  Fletcher  '60,  MSED  '61,  of 
Steger, 111.,  is  the  new superintendent  of 
schools  of  the  Amboy  Community  Unit 
School  District  No.  272. 
E.  Max  Malone  '60,  MS  '61  recently 
retired as  president of  a small  computer 
firm.  He  also  is  an  investor  and  orange 
farmer in  San Clemente, Cal.  He and  his 
wife, Sonnie Unger '58, want all friends to 
write  and  renew  friendships.  You  can 
write the Malones at 501 E. San Juan, San 
Clemente, Cal.  92672. 
Mary Dycus Ryan '60 is now teaching K­
8 general  music and  voice at  the Ottawa 
Public Schools. She  and her  husband, Ed, 
live in  Ottawa, 111. 
1961 
Howard  Bunte  of  Claremont,  Cal., 
represented the  Alumni Association Sept. 
22 at an SIU military base commencement 
at the MAC  NCO Academy Auditorium at 
the  Norton  Air  Force Base. 
Joan K. Coleman Pape MSED '65 is a Ti­
tle I Coordinator  in the Marion, 111. school 
system. She  lives in  Marion. 
John Michael  Reich  was elected  presi­
dent of  the National Bank of  Sarasota. His 
wife,  Judy E.  Richardson  '62 is  a second 
grade teacher at Ashton Elementary. The 
couple  has  three  sons  and  lives  in 
Sarasota, Fla. 
1962 
Robert  L.  Blessing Js a  regional  sales 
manager for  CNA  Insurance.  He  and  his 
wife, Kay Coatney  ex  '62, and  their three 
children live  in  Orlando,  Fla. 
Rollie W.  Earley is  a district  manager 
for Sanna  Div.  of  Beatrice Tools.  He and 
his  wife  and  three  children  live  in 
Madison, Wise. 
Charles  N. Glover  M.S.  is  retired  and 
lives  in  Anna,  111.,  with  his  wife,  Ethel 
Parr '24­2. 
Jerry R. Manion M.S. recently was nam­
ed  senior  vice  president  and  director  of 
franchise operations and development for 
Quality  Inns  International  Inc.,  at  the 
firm's Silver Spring,  Md.,  headquarters. 
Wesley  G.  Steilhorn  is  the  sales 
manager  for  Randolph  Service  Co.  in 
Sparta, 111.  He  lives in  Baldwin, 111. 
Mildred  "Mimi"  Rosenblum  Wallace 
represented SIU at the inauguration of the 
first  president  of  the  College  of 
Osteopathic Medicine of  the Pacific. Mrs. 
Wallace  is  the  president  of  the  Los 
Angeles (Cal.)  SIU Alumni Club. 
Audrey  M.  Shurpiet  Zettek  is  a  travel 
agent  for  the  Travel  Shop.  She  lives  in 
Brookfield, 111. 
1963 
Frank  Borelli  MSED  recently  was 
named  Dean  of  Student  Affairs and  Ser­
vices  at  Governors  State  University  in 
Park  Forest  South, 
111.  Prior  to  that,  he 
was  acting  dean  of 
student  services  at 
W i l l i am   R a i n e y  
Harper  College  in 
Palatine, 111.  For the 
nine  years  prior  to 
that,  Borelli  was 
Harper's Director  of 
Student  Activities. 
BORELLI  Before  assuming  his 
position  at  Harper,  he  administered  stu­
dent service  programs  for  Bemidji State 
College  in  Bemidji,  Minn.,  and  for  the 
State University  College at  Buffalo,  N.Y. 
Alexander J. Caputo is the  president of 
Ye  Olde  Travel  Shoppe,  Inc.  He and  his 
wife,  Sandra  Horning  Caputo  '64,  and 
three children  live in  Altamonte Springs, 
Fla. 
Rev.  Paul  E.  Clark  M.A.  '65  recently 
completed his Ph.D. at the Univ. of 111.  He 
is the  president of  Clark Musical Produc­
tion  and  Music  Publishing  (BMI)  of 
Watseka, 111. 
William L. Clark is a  teacher in the San 
Diego  (Cal.)  School  District.  He and  his 
wife,  Barbara  Jett  '65,  and  a  son  live 
there. 
Asenath  Dixon  is  a  social  worker  for 
United  Charities in  Chicago. 
Jo  Anne  Zelinka  Lineweaver  lives  in 
Edina,  Minn.,  with  her  husband  and  two 
children. 
Richard  T.  Sleeman  is  the  business 
manager  of  BBDO  Ad  Agency  in  Troy, 
Mich.  He  came  to  BBDO  recently to  ad­
minister  broadcast 
p r o d u c t i o n   a f t e r  
similar  posts at C­E 
of  Detroit  for  the 
past  year and  for  14 
years prior  with  Leo 
B u r n e t t   Co .   o f  
Chicago.  From 1955­
59,  Sleeman  was  a 
cameraman,  talent 
/ji^T  F  /  and  master  control 
SLEEMAN  director with Armed 
Forces  Radio/TV  in  West  Germany.  A 
native  of  Flint,  Mich.,  he  lives  with  his 
family  in  Grosse Pointe, Mich. 
1964 
Laddie  Michael  Broz  is  an  education 
specialist  for  the  U.S.  Army  in  Detroit, 
Mich. 
Jerald  G.  Howell  is  the  business 
manager  of  the  Holiday  Inns  of  Carbon­
dale and  Marion, 111.  He and  his wife and 
two sons  live in  Carterville,  II. 
Jean M. Kincanon received her master's 
degree  in  education from  St. Cloud  State 
Univ., in St. Cloud, Minn. She and her hus­
band, Richard '62, live in Elk River, Minn. 
John (Jack) M. Lambakis M.S. '66 is the 
president  of  Quick  Kleen,  coin­operated 
laundries,  in Oklahoma  City,  Okla. 
Mary  Kay Crouch  Tirrell  recently was 
the outstanding graduating student at Cal 
State  Univ.­Long  Beach,  Cal.,  where she 
received  her master's degree  in  English 
Literature. She currently is teaching com­
position  at the  University. 
Larry K. (Wags) Wagner M.S. '67, is the 
plant manager  for  Western Tar Products 
Corp.  in Memphis, Tenn.  He resides with 
his wife, Jacqueline G. Hillstrand '66, and 
two sons  in Germantown, Tenn. 
1965 
Sammy Joe Berry is a  project engineer 
for  Fiat­Allis.  He  and  his  wife,  Donna 
Diane Maxfield '65 and two children live in 
Astoria,  111. 
Kenneth R. Bolen M.S., cooperative ex­
tension service advisor for DeKalb County 
(111.),  recently received the Distinguished 
Service Award from the National Associa­
tion of  County Agricultural Agents. He has 
been an  advisor for  the past  12 years. He 
and his wife, Mary Carmen Taylor '65 and 
two children  live in  DeKalb. 
Eric J. Feiock is a broker associate for 
Century 21 Clark Realtors in  New Albany, 
Ind. 
M.  Diane Gallentine  is  a  fourth grade 
teacher  in  Elk  Grove,  111.  She  lives  in 
Schaumburg, 111. 
William E. Graddy M.A. '68, Ph.D. '75 is 
an associate professor of English at Trini­
ty  College  in  Deerfield,  111.  He  lives  in 
Highwood,  111. 
• Two­Hwa  Lee M.A.,  Ph.D.  '73 has  been 
promoted  to full  professor with  the Dept. 
of  Geography at California State Univ., in 
Fullerton,  Cal.  His  wife,  I­Man  '66,  is  a 
bookkeeper at  Barclay's  Bank  of  Califor­
nia. They  live in  Yorba  Linda,  Cal. 
WELDMAN 
Major  James  R.  Skokan  is  a  com­
munication officer  in  the  U.S.  Air  Force. 
He and his wife,  Nancy Peyton Skokan '65 
live  in  Omaha,  Neb.,  with  their  two 
daughters. 
Major James  D. Weldman  has entered 
the  Armed  Forces  Staff  College  at  Nor­
folk,  Va.  The  five month  Department of 
D e f e n s e   s c h o o l  
provides an intensive 
instruction related to 
national  and  inter­
national  security.  A 
native  of  East  St. 
Louis,  111.,  Weldman 
just  recently  earned 
his  M.P.A.  degree 
from  Golden  State 
University  in  San 
Francisco,  Cal.  He 
was  commissioned  through  the  ROTC 
program at  SIU  prior to  graduation. 
1966 
Joseph  D.  Fitzgerald is  the  vice  presi­
dent  of  Finer  Foods.  He  and  his  wife, 
Judith, and four  children live  in Chicago. 
Eldean  (Dean)  Haake and  his  brother, 
Larry,  recently  purchased  the  former 
Cousin  Fred's  building  in  Carbondale. 
They  remodeled  the  building  and  moved 
Haake  Home  Furnishings  from  816  E. 
Main,  Carbondale,  into  the  new  building. 
The business was opened at the East Main 
location  in 1969. 
Thomas A. Hale is the agency manager 
of  Country  Companies  Insurance  Co.  He 
and  his  wife  and  two  children  live  in 
Taylorville, 111. 
James M. Howell has been  promoted to 
senior field auditor for the Audit Bureau of 
Circulations.  He  and  his  wife  and  three 
children  live in  Willingboro,  N.J. 
Jerrie  J.  Johnson  MSED,  Ph.D.  '75 
represented SIU at the inauguration of the 
19th president of Hampden­Sydney College 
of  Virginia Sept. 16.  Johnson is the Direc­
tor  of  Admissions  at  Virginia  Com­
monwealth  Univ. 
W. Michael  (Mick) McCann is the assis­
tant  manager  of  the  Central  Illinois 
Building  Loan  in  Clinton, 111.  He  lives in 
Decatur,  111.,  with  his  wife  and  three 
children. 
Allan D. Patton M.S. '70, Ph.D. '77 is the 
assistant  superintendent  of  the  Franklin 
County  (111.)  school  system.  He  lives  in 
Zeigler  with  his  wife and  two daughters. 
Edward  Jim  Timmermann  has  been 
promoted  from  IBM  Office  Products 
headquarters to Copier Product Plans and 
Controls in  Boulder, Colo., where he lives 
with  his wife,  June. 
Capt. James W. Trobaugh has assumed 
command  of  Detachment  11  of  the  25th 
Weather  Squadron  in  Clovis,  N.M. 
Previously, he was at Peterson AFB, Colo. 
1967 
Susan Packard Collins is a teacher in the 
Jefferson  Co.  Adult  Education  program. 
She  and  her  husband, Thomas  '65 live  in 
Louisville,  Ky.,  with  their  two children. 
Major  Lawrence W.  Hanfland  recently 
received his master's degree from Golden 
State  Univ.,  extension  Center  at  Peace 
AFB,  N.H., where  he lives with  his wife, 
Mary Grace  Hanfland '68. 
Ma r t i n   A .   ( T o n y )   Hu t t i   h a s   b e e n  
promoted  to senior  vice  president  of  the 
Associates Commerce Corp. He is respon­
sible  for  all  accounting  and  control.  He 
and his wife, Jaqueline, live in Flossmoor, 
Mo. 
John T. Kraska MBA '68 is the assistant 
vice  president  for  American  Invsco.  He 
and  his wife  live  in  Palatine, 111. 
George  E.  McLean  MBA  '73  recently 
was promoted  to  regional sales  manager 
for  Revlon.  He  and his  wife,  Julia  Ayers 
'72,  moved  from  Nashville,  Tenn.,  to 
Ballwin,  Mo. 
Michael  L.  Medlin  is  a  tool  and  die 
design engineer for Chrysler  Die Cast. He 
and  his wife and twin  sons live  in Green­
town,  Ind. 
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Rev.  Albert  E.  Schniepp,  Jr.  is  the 
associate  pastor  at  the  1st  United 
Methodist  Church  of  Waukegan,  111., 
where he  lives with  his wife. 
Glen  Richard  Wankel,  M.S.  '68,  is  an 
assistant ranger with  the U.S.  Forest Ser­
vice.  He and his  wife and son live in  Ken­
ton,  Mich. 
Major Thomas F. Wunderlich MSED '73 
recently was promoted to his present rank 
while serving at the Marine Corps Air Sta­
tion,  Yuma,  Arz. 
1968 
S h a r o n   A .   B u r i a n   F i s h e r   t e a c h e s  
secretarial science  at a  junior  college in 
Elgin.  Her  husband,  Gerald  U.  '66, MBA 
'68,  is  a  management  consultant  for  a 
Chicago firm. Sharon and her sister­in­law 
attended  Alumni  Family  Camp  this 
summer. 
Gerald W. Griebel is a physician partner 
in  the  Dolores  (Colo.)  Medical  Associa­
tion.  E. Sue Van Camp Griebel,  his wife, 
and  two sons live  in  Dolores. 
David Hannigan  is a  teacher and direc­
tor  in  the  Black  Horse  Pike  Regional 
School  District.  He  and  his  wife  live  in 
Blackwood,  N.J. 
W i l l i am   A .   J o h n s o n   r e c e n t l y   w a s  
promoted to agriculture division chairman 
at Blackhawk Technical  Institute. He and 
his new wife, Tana, live in Edgeton, Wise. 
Paul  J.  Kunatz  is  a  senior  financial 
analyst  for  U.S.  Gypsum  Co.  He  lives  in 
Chicago. 
Ellyn  Stella  Messersmith  MSED  '76 
teaches fourth grade at Washington School 
in Benton, 111., while her husband, Gary '66 
MSED  '75,  teaches  art  at  Benton  High 
School.  They  attended  Alumni  Family 
Camp  this summer. 
J. Thomas Montgomery, Jr. is the audit 
principal  with  Arthur  Young  and  Co.  in 
Dallas,  Tex.  His  wife,  Nancy  Vincent 
Montgomery  '68,  teaches  sixth  grade. 
Karl  Rodabaugh  M.S.  '71 recently  was 
promoted to assistant professor of history 
at East Carolina University in Greenville, 
N.C.  Also, he  is working on  his doctorate 
at  University  of  North  Carolina­Chapel 
Hill. 
Robert L. Truitt Ph.D. '73 recently was 
named a Scholar  of  the Leukemia Society 
of  America. The five­year, $100,000 award 
was given  to Truitt  because of  his ability 
to  conduct  original  scientific  research 
bearing on leukemia and allied disorders. 
Currently, he  is a  senior  scientist at  the 
Winter Research Laboratory of  the Mount 
Sinai  Medical Center,  Milwaukee,  Wise. 
1969 
Stephen A.  Cernkovich  M.A. '71,  Ph.D. 
'75 is an assistant professor of sociology at 
Bowling Green State University. His wife, 
Judy K. Rice  '69,  teaches special  educa­
tion  in  North Baltimore, Ohio. Their first 
child,  Erin Rice, was  born  July 26,  1978. 
The couples  lives in  Bowling Green,  Oh. 
Lawrence  L.  Baker,  Jr.  is  a  Title  I 
reading instructor  in Chicago. 
Michael A. Genova, Jr. is the vice presi­
dent and  general manager of  the Oswego 
County Dist. Co.,  Inc. He and his wife and 
daughter live  in Oswego,  N.Y. 
Lucille Mills  Curry  is a  special educa­
tion  teacher in the Shawneetown Elemen­
tary School. She  lives  in  Harrisburg, 111., 
with  her husband  and  two children. 
Anthony  J.  Marsh  is  a  field  service 
engineer for Bucyrus­Erie. He lives in Las 
Cruces,  N.M. 
Lawrence  Edson  Marshall  MBA  is  a 
financial analyst for Ford  Tractor Opera­
tion, Ford Motor Co.  He and his wife, Bet­
ty  Jane, and  two children  live in  Grosse 
lie,  Mich.  They  attended  the  Alumni 
Family Camp this  summer. 
Allen  R.  Pharo is  a  lab  technician  for 
Phelps  Dodge in  DuQuoin, 111.  He lives in 
Murphysboro,  with  his  wife  and  three 
children. 
Charles V. Rydlewski is a resources con­
sultant for the Illinois Dept. of Public Aid. 
He  and  his wife  live in  Western Springs, 
111. 
SCHMITZ 
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Ronald  R.  Schmitz  recently  was 
promoted  to  director  of  auditing  for  the 
Whirlpool Corp., with home offices in Ben­
ton Harbor,  Mich.  In 
this  post,  Schmitz 
will  be  responsible 
for  internal  auditing 
throughout  the  cor­
poration and with the 
c ompany ' s   two  
dome s t i c   s ub ­
s i da r i e s ,   He i l ­
Quaker  and  Thomas 
In t e rna t i ona l .   He  
joined  the  company 
in 1972. Prior to that, he was an auditor for 
the  U.S.  General  Accounting  Office  and 
owner  and  manager  of  a  kitchen  design 
firm  in  Pasadena,  Cal. 
Guy  Wharton,  Jr.  is  the  executive 
director  of  the  Fresno Co.  (Cal.)  Easter 
Seal Society. He lives in Fresno, Cal., with 
his  wife,  Judith  McDonald  Wharton  '66, 
and  two daughters. 
70's 
Timothy L. Cline recently was appointed 
manager,  sales  administration  for 
Research  Products  Division  of  Miles 
Laboratories,  Inc.  of 
Elkhart,  Ind.  In  this 
m  position,  Cline  will 
be  responsible  for 
the  operational  ac­
t i v i t i e s   o f   t h e  
d i v i s i on ' s   U .S .  
marketing. These  in­
volve  customer  ser­
vice,  order  service, 
f o r e c a s t i ng   and  
CLINE  related  activities. 
Previously,  he  was  manager,  Planning 
and Development for  Research Products. 
He  joined  Miles  in  1970. 
Russell  S.  Guertin  is  a  promotions 
services manager for the Quaker Oats Co. 
He  lives in  Flossmoor,  111. 
Kenneth  L.  Johnson is  teaching biology 
and coaching football at  J.B. Conant  High 
School.  He  lives  in  Hoffman Estates,  111. 
Mary Ann Await Johnson is a teacher in 
the Hannibal  (Mo.)  School  system. 
Judith  Ann  March  Mark  is  a  self­
employed  modern  dancer.  She  lives  in 
New  York  City. 
Patrick D. Milburn is the senior internal 
auditor  for  American  Telephone  and 
Telegraph. He and his wife, Carol,  live in 
Morristown,  N.J. 
Harry Pawlowitz, M.S. '71  is a  teacher 
at  Oak  Forest  High  School.  His  wife, 
Kathleen Stewart Pawlowitz '72, M.S. '75, 
is an  instructor  at  Moraine  Valley  Com­
munity  College.  The  couple  lives  in 
Crestwood,  111. 
Mai Lon  Seid is a  systems engineer for 
Four­Phase Systems,  Inc.  She lives  in St. 
Ann,  Mo. 
1971 
Michael R. Anderson has been promoted 
to assistant  store manager  of  the Sears, 
Roebuck   and   Company   s t o r e   i n  
Burlington,  Wise. 
His  wife,  Margaret 
M.  McKeone  Ander­
son '69, is teaching in 
t h e   Bur l i ng t on  
School  District.  He 
and his wife and two 
sons  now  reside  in 
Burlington. 
Previously, the fami­
&  iSMHI  ly  lived  in  Lansing, 
ANDERSON  m 
Jiil Marie Dunn Baue is the co­manager 
of the Country Cooler Meat Processing Co. 
She and her husband and two children live 
in  Sparta,  111. 
Virginia  Stoecker  Gruenenfelder  is  a 
consumer  information  representative  for 
Illinois  Power  Co.  in  Sparta,  III.,  where 
she lives with her husband, David E., and 
son. Her husband  is currently working on 
his Ph.D.  in  political  science. 
Dr. Orval H. Nipper, Jr. recently opened 
his dental  practice in  West  Frankfort, 111. 
He received his D.D.S. degree in 1977 from 
Washington  University. 
James  Kenneth  Potter  teaches  at  the 
Hutchinson  Community  College  and  at 
Kansas State  University.  He and  his wife 
live  in  So.  Hutchinson,  Kan. 
James E. Seitz Ph.D. is the president of 
Edison State College in  Piqua, Oh.  He and 
his wife  live  in  Sidney,  Oh. 
Robert  W.  Seigworth  is a  P.E.  teacher 
at Barrington  High School. 
Keith  Wendland  is  the  director  of 
finance at Village of  Hoffman Estates. He 
lives  in  Franklin  Park,  111. 
Ronald Wieman  is  the medical  records 
processor  for  the  LaFrontera  Center  in 
Tucson,  Arz.  He  lives  in  Green  Valley, 
Arz. 
Richard  Wostratzky  is  a  guidance 
counselor  at  the  Bensenville  Public 
Schools.  He  lives  in  Naperville,  111. 
1972 
Rev .   C l aude   B l a ck   M .A .   ' 7 4   i s   a  
professor in general education at the Cen­
tral  Bible  College  in  Springfield,  Mo. 
Previously, he was the pastor of  the First 
A s s emb l i e s   o f   God   Church   i n  
Murphysboro,  111. 
John J.  Kocsis, Jr. of  Merrimack, N.H. 
represented SIU at the inauguration of the 
11th  president  of  Plymouth State  College 
at Plymouth,  N.H. Kocsis is an  industrial 
engineer for the John Kolsman Instrument 
Co. 
Carol Krajac Kelly is working part time 
as a  reporter for  the Star  Publications in 
Chicago Heights, 111. She lives in Crete, 111. 
P a t r i ck   J .   Moun ta i n   i s   a   r e a l t y  
specialist  for  the  U.S.  government, 
general services  administration.  He  lives 
in  Arlington  Heights,  111. 
Michael  R.  Patterson  is  a  branch 
manage r   f o r   A&H  Eng in e e r i ng   i n  
Springfield,  111.  His  wife,  Sally  Kolens 
Patterson  73, is a  realtor for J.M.  Brown 
and Co.  Their first child, a  son,  Benjamin 
William,  was born  March  15,  1978. 
Geoffrey Edward Sainty, Ph.D. is an ad­
visor  to  the  Kenya  (Africa)  Technical 
Teacher's  College.  He  specifically  is 
working  with  Kenyans  who  will  be  in­
vo l v ed   i n   t h e   t r a i n i ng   o f   v i l l a g e  
polytechnic  teachers and  industrial  train­
ing.  The  program  is  sponsored  by  the 
Canadian  International  Development 
Agency.  Previously, he was with  the divi­
sion of  vocational  education at  Memorial 
University of New Foundland in St. John's 
Newfoundland. 
Thomas A.  Shaw, Jr.  teaches string  in­
struments  in  the  Richmond  (Va.)  public 
schools. 
Sharon Sparwasser  teaches third  grade 
in  the  Valmeyer  (111.)  school  system. 
Brian P. Vuolo is a systems analyst for 
the  Illinois  Dept.  of  Public  Aid. 
Luiz A. Whately M.S. '77 is the assistant 
director of  the Sao  Paulo Opera  House in 
Sao Paulo,  Brazil. 
Edna  Luella  Selbe  Wood  is  a  nursing 
educator  at  the  Veterans  Hospital  in 
Topeka,  Kan. 
1973 
M.  Eric  Beaven  Ph.D.  recently  was 
promoted from associate to full professor 
of  speech  and  theatre  at  Kutztown State 
College. 
Carol  Brodsky  Botsch is  a flight atten­
dant  for  Eastern  Airlines.  She  lives  in 
Rolling Meadows,  111.,  with her husband, 
Michael  '72. 
Lawrence J. Buckles is an attorney with 
the South Laguna  Law Offices. He  lives in 
Laguna  Beach,  Cal. 
Kathleen  M.  Delgado  is  a  psychiatric 
social worker at the Mental Health Center 
for  LaSalle Co.  She  lives  in Ottawa,  111. 
Stephen  P.  Doughtery  of  Cornwells 
Heights,  Penn.> represented  the  Alumni 
Association at  the military  graduation at 
McGuire  Air  Force  Base Sept.  16. 
John  V.  Hartung  Ph.D.  recently  was 
named   v i c e   p r e s i d en t   f o r  a l l   e x t e rna l   a f ­
fairs at  Simpson College  in  Indianola,  la. 
Previously,  he  was  vice­president  for 
academic  affairs  at  Dakota  Wesleyan 
University.  He  and  his  wife,  Jean,  and 
their  three children  live in  Indianola. 
Richard  D.  Hawkins  of  Danville,  111., 
has been employed by the Hyster Co. there 
for  the  past  five years.  Recently, he  was 
promoted to  employ­
ment manager. 
Dav id   J ohn  
Meisinger  M.S.  '75 
recently received his 
doctor  of  philosophy 
degree  from  Iowa 
State  University  in 
Ames,  la. His major 
was  Animal  Science 
with a  concentration 
in  Animal  Nutrition. 
mm 
HAWKINS 
Jon A. Steging  recently accepted a posi­
tion  as  assistant  controller  for  Chart 
House,  Inc.,  a  Louisiana  restaurant  con­
glomerate's  hamburger  division  office  in 
Oak Brook, 111.  Previously, he was a finan­
cial  analyst  for  Jewel  Food  Stores.  He 
resides  in Glen  Ellyn. 
Stuart  M.  Wasilewski  recently  was 
named  director  of  purchasing  at  West 
Suburban  Hospital  in  Oak  Park,  111.  For 
the  past  four  years, 
he has been affiliated 
w i t h   Memor i a l  
Cen t e r   i n  
Spr i ng f i e l d ,   111 .  
Wasilewski  is  train­
ed as an  Emergency 
Medical  Technician. 
While  attending  Lin­
coln  Land Communi­
ty  College,  he  was 
WASILEWSKI  chosen  to  appear  in 
"Who's Who in  Junior Collges" in 1970­71. 
He  is a  resident of  Lombard,  111. 
Jimmie  L.  Willsey  of  Greenville,  N.C. 
represented  the  SIU  Alumni  Association 
at  the Camp  Lejuene,  N.C. military base 
commencement  Aug.  24.  Willsey  is sales 
coordinator  for  Central  Soya  of  Athens, 
Inc.  of  Robersonville,  N.C. 
Doug  P.  Woolard  recently  was  named 
athletic director at Carbondale Communi­
ty  High  School.  He also is  the basketball 
coach.  Woolard  is a  Carbondale native. 
1974 
Harry W. Abell Ph.D. is the president of 
S ou th ea s t e rn   I l l i n o i s   Co l l e g e   i n  
Harrisburg, 111.  He and his wife live there 
with  their three  children. 
Larry D.  Bolies MSED '77 recently was 
appointed assistant  university  judicial of­
ficer  in  the  Office  of  Student  Affairs  at 
Nor th e rn   I l l i n o i s  
University.  A  native 
o f   Mounds ,   1 11 . ,  
Bo l l e s   p r ev i ou s l y  
was  assistant  to  the 
dean  of  students  at 
SIU­C.  In  addition, 
he  served  a  year  as 
assistant  dean  of 
s t uden t s   and  
associate director  of 
BOLLES   f i n anc i a l   a i d   a t  
MacMurray College  in  Jacksonville,  111. 
Yen Fook Chang M.S.  recently received 
his doctor  of  philosophy  from  Iowa  State 
University  in  August. 
Cynthia Diane Gysin  is a teacher  in the 
Clark County School  District. She  lives in 
Las  Vegas,  Nev. 
Mark  Lawrence  recently  accepted  a 
new  position  as  computer  operations 
supervisor  at  Indiana  University­Purdue 
University at  Indianapolis,  Ind.  Previous­
ly, he was a data control coordinator with 
Stokely­Van Camp,  Inc. 
Fred H.  Manny was  promoted to senior 
financial  analyst  in  the  international 
auditing  department  of  Baxter­Travenol 
Labs,  Inc.,  of  Deerfield,  II.  He  lives  in 
Chicago. 
Jean C.  Powers­Steensma recently  was 
promoted  to  gifted  program  director  for 
Illinois  School  District  No.  159.  She  was 
married at high noon 
on   Thank sg i v i ng  
Day,  1977  to Kyle  M. 
S t e en sma .   They  
bough t   t h e i r   f i r s t  
home in Hazel Crest, 
111.,  in  July  of  1978. 
She  is  a  native  of 
LaGrange,  111. 
Brent  D.  Opell1 
POWERS­   M .A .   r e c en t l y  
STEENSMA  received his Ph.D. in 
biology from Harvard University. Then he 
accepted  a  position  as  an  assistant 
professor  of  zoology  in  the  Dept.  of 
Biology  at  Virginia  Polytechnic  Institute 
and State  University  in  Blacksburg,  Va* 
Gene Kenneth  Ude received  a master's 
degree  from  Iowa  State  University  in 
August. 
Gary  D. Walter  is  with  the  office  ser­
vices department  of  Caterpillar.  He  lives 
in  Chillicothe,  111.,  with  his  wife  and 
daughter. 
Robert  Christiann  Witbols­Feuger  was 
married  in  June,  1977,  to  Elizabeth  E. 
Jung Witbojs.  Moved from Wyanet, 111.,  to 
Peoria.  He  is  a  counselor  supervisor  for 
the Guardian  Angel  Home. 
1975 
Keith  Eugene  Drayton  M.S.  recently 
moved  from  West  Frankfort,  111.,  to  Yp­
silanti,  Mich.,  to  begin  teaching  junior 
high  school  vocal music  in the  Belleville, 
Mich.,  school system.  The  last five  years 
he taught at Rend Lake College in Ina, 111., 
where  he  met  his  bride  and  singing 
partner. They were married June 22,1978. 
Ray  and  Shirley  Hunbert  along  with 
their two daughters, Kim and Lisa, spent a 
week  at  Alumni  Family  Camp  this 
summer.  Ray  is  a  city  forester with  the 
Bureau of  Forestry, in  Chicago. Shirley  is 
a  microbiologist  with  Abbott  Labs  in 
North Chicago.  They  live  in Chicago. 
Brenda Lualdi M.M.  is an  instructor of 
voice at  Luther College  in  Luther,  la. 
George  Ondriska  is  an  engineer  with 
Westinghouse. He lives in Richland, Wash. 
Patricia  Ann  Owens  M.A.,  M.S.  had  a 
book review  published in a  recent issue of 
"Western American Literature." She is a 
counselor  in  the  Coal  Mining  Technology 
Center in Virden, 111.  She lives in Godfrey. 
Larry  J. Sisco  is an  assistant manager 
at the First National Bank  branch office in 
Battle Creek,  Mich. 
Marita  A.  Smith  is a  supervisor at  the 
University  of  Illinois  Health  Service  in 
Champaign,  111. 
Haywood  L.  Wilson  Ph.D.  represented 
SIU Sept. 29 at the inauguration of  the six­
th  chancellor  of  Winston­Salem  State 
University.  Wilson  is  the director of  stu­
dent affairs  at  the  University. 
1976 
1st Lt. Edward  J. Condon STC, B.S. and 
1st Lt.  Robert C.  Santucci STC, B.S. both 
reported  for  duty  at  the  Marine  Corps 
Helicopter Air  Station in  Santa  Ana, Cal. 
Anton S. Harris is an industrial engineer 
for  John  Deere.  He  lives  in  Cedar  Falls, 
la. 
Deborah L.  Hill  is a  teacher in  the Tri­
Co Special Education District. 
Benedict Gruszczyk is a buyer for Union 
Tank  Car.  He  lives  in  Dolton,  111. 
The U.S. Air Force has promoted Phillip 
W. Marshall, Jr.  to the  rank of  lieutenant 
colonel.  Currently,  he  is serving  as a  C­5 
Galaxy airplane pilot 
at  Altus  AFB,  Okla. 
Peter J. Olle is  an 
administrative  ser­
vices  staff  analyst 
f o r   t h e   Ar thur  
Anderson and Co.  He 
lives  in  Tampa,  Fla. 
Also,  he  recently 
received  his  MBA 
from  the  University 
MARSHALL  of  Kentucky. 
James S. Peterson Ph.D. is the director 
of  the  Alcohol  and  Emergency  programs 
tor  the  Jackson  County  Mental  Health 
Center. He and his wife live in Carbondale. 
Major  John  D.  Scott  is a  management 
analyst for  the  U.S. Air Force. He lives in 
O'Fallon,  111. 
1977 
Arthur and Candace  Blakemore  live  in 
Springfield,  Va.  Art  is  an  economist  for 
the  Council  of  Wage  and  Price Stability. 
Candace teaches school in Fairfax County. 
Joseph C.  Borja,  a  native  of  Talofofo, 
Guam,  recently  was  commissioned  a  se­
cond  lieutenant  in  the  United  States  Air 
Force  upon  gradua­
tion  from  Officer 
Training  School  at 
Lackland  AFB,  Tex. 
•Lt.  Borja,  selected 
through  competitive 
examination  for 
attendance  at  the 
school,  now  goes  to 
the  University  of  St. 
Louis  to  study 
BORJA  meteorology. 
Rhoda J. Corder STC is an official court 
reporter  for  the  First  Judicial  Circuit  of 
the State  of  Illinois.  She  lives  in  Marion. 
Donald L.  Farris is an assistant inspec­
tor  of  police  for  the  Louisville  and 
Nashville  Railroad.  He  lives  in  Ocean 
Springs,  Ms. 
Ralph E.  Houser  is the safety manager 
for  Halliburton  Services.  He  lives  in 
Pittsburgh,  Penn. 
Lawrence  E.  Knetzger  is  an  associate 
engineer  for  McDonnell  Aircraft  Co.  He 
lives in  Lancaster,  Cal.^ 
Rae  Ann  McMurray  is  the  coordinator 
and  teacher  for  the  adult  day  care 
program  for  the  Association for  the  Han­
dicapped of  Stephenson County  located in 
Freeport,  111. 
Donna  M.  Smith  Meister  M.L.  is  a 
marketing  officer  for  the  First  National 
Bank  of  Rock  Island  in  Rock  Island,  111. 
Her  husband,  Mark  '77,  is an  agriculture 
teacher at Orion High School in Orion, 111. 
They  live  in Orion. 
Robert  Pankey  MSED  and  his  wife, 
Mary  Ann  '77,  both  joined  the  coaching 
and  physical  education  staff  at  Grinnell 
College  in Grinnell,  la.  Bob will  serve as 
head  coach  in  men's  indoor  and  outdoor 
track  as  well  as  an  assistant  football 
coach.  Mary  Ann  is  the  head  coach  of 
women's cross  country,  indoor  track  and 
outdoor  track.  Also,  she  will  supervise 
programs  in  folk  dance and  gymnastics. 
Judy K. Pilarski is a chemical mixer for 
the  medi  physics  division  of  Hoffman 
LaRoche Pharmaceutical. In addition, she 
is  the  art  recreation  director  of  Walden 
Apartments in  Schaumberg, 111. 
1978 
Christopher  Debosek  is  an  advertising 
and  production  artist  with  Chromalloy 
Photographic,  Inc.,  in  St.  Louis,  Mo. 
Richard  A.  DeKnock  is a  management 
trainee with  the Holiday Inn Chicago City 
Center. 
Keith A. Francis is an assistant national 
bank examiner  for  the Comptroller  of  the 
Currency.  He  lives  in  Nashville,  111. 
George  J.  Hontos  is  a  community 
organizer for the University of Minnesota. 
He  completed  his  MSED  from  there  in 
August.  He is married to Pat Thienes  '77, 
who  is  a  psychologist  at  Brainerd  State 
Hospital.  The  couple  lives  in  Brainerd, 
Minn. 
Kenneth  R.  Kraemmerer is a  research 
fellow  at  the  Oklahoma  City  Zoo  in 
Oklahoma City,  Okla. 
Randall L.  Kirsch is a credit officer  for 
the  Federal  Land  Bank  of  St.  Louis,  Mo. 
He  lives in  Dahlgren,  111. 
Jeanne  T.  Lee  is  a  special  education 
teacher  for  the  Marion  Hills  School 
District No. 61. She lives in Oak Lawn, 111. 
Theresa  M­.  Nowak  ex,  is an  activities 
therapist  for  the  Dwight  Correctional 
Center.  She  lives  in  Pontiac, 111. 
Paul  Parker  is  a  la\^ student at  John 
Marshall  Law  School.  He  lives  in  Lin­
colnwood.  111. 
Dana  L.  Perrine teaches  in  the Marion 
(111.)  Unit  School  District  No.  2. 
David R. Sayers is a staff accountant for 
Ernst and  Ernst.  He  lives  in Park Ridge, 
111. 
Kathleen  L.  Sedik  is  a  waitress at  the 
Bench  in  Murphysboro,  111.  She  lives  in 
Algonquin,  111. 
Patrick G.  Volling  ex  STC is  a  project 
technician for Gust K.  Newberg Construc­
tion  Co.  He  lives in  Lockport,  111. 
Robert  J.  Zindrick  is  a  marketing 
representative for Xerox Corporation.  He 
lives  in  Downers Grove,  111. 
Marriages 
John Afabatgis Ph.D.  '73 to Mary Ellen 
Craig,  Aug. 26,  1978,  in East St.  Louis, 111. 
They make  their home  in  Vandalia,  111. 
Edward  E.  Bishop of  Chicago,  to Anne 
Elaine  Gates  '75  of  Carbondale,  June  3, 
1978  in  Carbondale.  They  now  live  in 
DeSoto,  111. 
Sue Francisco  '75 of  Johnston City,  111., 
to  Robert  Hammel  Brownlee  also  of 
Johnston City, June 17,1978 in Johnston Ci­
ty.  They  now  live in  Clayton,  Mo. 
Terrance  M.  Dobry  '73  to  Pamela  S. 
McCallum, Oct.  14, 1978.  They now live  in 
Palos Hills,  111. 
Lee  Ann  Murphy  of  Herrin,  111.,  to 
Barney R.  Fozzard '77  of  Carterville, 111., 
July  28,  1978  in  Herrin.  Now at home  in 
Muleshoe,  Tex. 
Maureen  J.  Malone  '75  to  James  J. 
Gardner,  July  22,  1978.  They now  live  in 
Orland  Park,  111. 
Karen Dufelmeiser of  Arenzville, 111., to 
Gary  Hanebrink  '74  of  Carbondale,  111., 
June  17,  1978  in Salem,  111.  They now  live 
in  Pinckneyville. 
Robert  John  Kribs,  Jr.  '76  to  Jan­Erie 
Brubach '75,  Aug. 6,1978.  They now live in 
Oak  Lawn,  111. 
Laura  Lee Lombardi  of  Roselle, 111.,  to 
John David  Lindner MBA  '76 of  DuQuoin, 
111.,  April  22,  1978  in Itasca,  111.  They live 
in Cleveland,  Miss. 
Donald  Roy  Miller  '67  to  Rae  Jean 
Baskett,  July  15,  1978.  They  now  live  in 
Moline,  111. 
Elaine  M.  Henderson  '70  to  Mikell  T. 
Miskell  '71,  June  17,  1978  in  Carterville, 
111.,  where  they now  live. 
Dennis B.  Pearson to Harriet Zutler '72, 
April  2,  1978  in  Miami,  Fla., where  they 
now  live. 
Harvey  Ott,  Jr.,  '71  to  Deborah  Sue 
Johnson,  Sept.  23,  1978  in  Cumberland, 
Wise. They now live in Highland Park, 111. 
Kathy  Jo  Keller  of  Carbondale,  to 
Donald  Edward  Strom,  Jr.  '77  of 
Pittsburgh,  Pa.,  Nov.  5,  1977  in  Carbon­
dale,  where  they now  live. 
Paula  Lynn Smith  '76 of  Herrin, 111.,  to 
Randy Louis Welker '77 of  Kirkwood, Mo., 
Oct. 8,1977 in Energy, 111.  They now live in 
Carbondale,  111. 
Thomas  Woolard  to  Mary  Elizabeth 
Pulley '73, April 16,1978 in Mt. Vernon,  111. 
They  now  live  in  West  Frankfort, 111. 
Births 
To Mr.  and Mrs. C. Daniel Albert '73  of 
Joliet,  111.,  their  first  child,  a  son,  Eric 
Anthony,  born  March  13,  1978. 
To Mr.  and Mrs.  Lloyd B.  Behrenbruch 
of  Oak  Park,  111.  (Rita  L.  Kavanaugh­
Weaver  '68)  a  daughter,  Shawn  Kirsten, 
bqrn  June 8,  1978. 
To Mr. and Mrs. Steven N. Belaus ex '67 
of Citrus Heights, Ca.,  (Linda Jean Belaus 
'67  VTI),  their  third  child,  a  daughter, 
Kathryne  Jane,  born  July  18,  1978. 
To Mr.  and Mrs.  Donald  R. Benz  '72 of 
Ashland, 111.,  their second child, a son, Jef­
frey  Alan,  born  April  29,  1978. 
To Mr.  and Mrs.  Robert  W. Crawshaw 
'70  of  Fairfield,  111.,  a  daughter,  Caryn 
Nicole,  born  Jan.  9,  1978. 
To Mr.  and Mrs. Donnell  B.F. Crotty of 
Chicago,  111.,  their  third  child,  a  son, 
Michael George,  born  Aug.  21,  1978. 
To Mr.  and Mrs. Earl  Dennis Edmonds 
'74  (Charla  Verble  Edmonds  '75)  of  Mt. 
Vernon,  111.,  their  second  child,  a 
daughter,  Laura  Michelle,  born  June  2, 
1978. 
To Mr.  and Mrs.  Robert H.  Elezian '76 
(Janet Elezian  '76)  of  Roselle,  111.,  their 
first  child,  a  daughter,  Satah  Ann,  born 
June 8,  1978. 
To Mr.  and Mrs. David D.  Epperson '72 
(Gwen E. Martino '72) of  Blue Island, 111., 
a daughter,  Erin Ellen, born  July 17,1978. 
To Mr.  and Mrs. Robert Grupp '73  (Jan 
Tranchita  '73)  of  Carbondale,  their  first 
child, a son, Michael Robert,  born Aug. 18, 
1978. 
To Mr. and Mrs. Thomas Edward Ham­
.mill  '71  (Rebecca  Ann  Blades  '72)  of 
Johnston City,  111.,  their first child, a son, 
Andrew Thomas,  born  July 9,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Edward  L.  Kaplan 
(Vicki  Powell  Kaplan  '69)  of  Elgin,  111., 
their  second  son,  Nicholas  Powell,  born 
May  13,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  Willard  Kietzman 
(Mary  Kietzman  '64)  of  Anna,  111.,  their 
second child,  a son,  Theodore Caleb,.born 
July  12,  1978. 
To Mr.  and Mrs. James  J. Lusk  (Gerrie 
Rezek  '70)  of  Westchester,  111.,  a 
daughter,  Jaime  Elizabeth,  born  July  22, 
1978. 
To Mr.  and Mrs. Charles  DelCommune 
McCann  '69,  MS  '70  (Jacqueline  Lynn 
Casper  McCann  '70)  of  Anna,  111.,  their 
first child,  a daughter,  Jacqueline Marie, 
born May  20,  1978. 
To Mr. and Mrs. John P. O'Malley '74 of 
Oak  Lawn,  111.,  their  second child,  a son, 
Patrick Timothy. 
To  Mr.  and  Mrs.  Bruce  Summers  '70 
(Brenda  Hemmer  '69)  of  DuQuoin,  111., 
their third child, a son, Ryan Patrick, born 
April  5,  1978. 
To Mr.  and  Mrs.  Jay Youngman  (Gaye 
Cardwell  '74)  of  Murphysboro,  111.,  their 
first child, a son,  Matthew Jay,  born June 
27,  1978. 
Deaths 
1917 
Lee A.  Russell  ­2  of  Salinas,  Cal.,  died 
Jan. 17,1978,  in California. He had  been ill 
only  a  few  weeks.  Mr.  Russell  moved  to 
Salinas in  1960,  after his retirement  from 
his  law  practice  in  Chicago.  His  wife, 
Hazel Perry '18­2, also retired at that time 
as  a  principal  of  a  Chicago  high  school. 
She survives  as well  as a  son. 
1923 
Robert Frederick Kimmel  ­2 of  DeSoto, 
111.,  died Sept.  11,  1978,  at  the St.  Joseph 
Hospital  in  Murphysboro,  111.  He  was  a 
retired  teacher  for  rural  Jackson County 
and  DeSoto  schools.  He  is survived  by a 
niece and  three  nephews. 
1928 
/  Naomi Harris Lewis ­2  of  Carterville, 
111.,  died, date unknown. She was a retired 
school  teacher. 
Myron T. Robertson ­2, of Paducah, Ky., 
died  Dec.  16,  1977. 
Inez McCleland Weil ­2 of  Murphysboro, 
111.,  died  July  30,  1978,  at  Memorial 
Hospital  in  Carbondale.  Mrs.  Weil  was a 
retired  school  teacher,  having  taught  in 
the Oraville  area schools for a  number of 
years.  She  is  survived  by  her  husband, 
Adolph, a daughter, a son and one brother. 
1929 
Charles  David  Faulkner  of  Dupo,  111., 
died  July  29,  1975.  He  was  a  retired 
teacher and  former assistant  principal at 
Dupo  High  School.  He  is survived  by  his 
wife,  the former  Edna Goley  ex  '30. 
1942 
*Lloyd V. Mitchell of  Tuscon,  Arz.,  died 
June 13,1978. For many years he was chief 
of  the Aerospace Sciences Division for the 
USAF  Environmental Techhical  Applica­
tion Center in Washington, D.C. He was an 
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alumni  club board member and  officer of 
the Washington, D.C.  SIU Alumni Club. He 
was a  native of  Marion,  111.  Survivors in­
clude his wife, Thelma Gregory ex '43 and 
two  children. 
1944 
Clyde  E. Croslin died  July  30,  1978,  at 
the  Sparta  (111.)  Community  Hospital, 
after a  brief  illness.  A resident of  Sparta, 
Mr.  Croslin  was  the  former  owner  and 
operator of the Croslin Hobby Shop in Car­
bondale for many years. More recently, he 
was  the art  teacher for  the Sparta School 
system.  He  is  survived  by  his  wife,  a 
daughter,  two brothers  and a  sister. 
1946 
Carl H.  Kuehn of  San Luis Obispo, Cal., 
a  former  West  Frankfort,  111.,  school 
teacher,  died  Aug.  19,  1978,  in  the  St. 
Vincent's Hospital in Los Angeles, Cal. He 
taught  school  in  West  Frankfort  for  18 
years until 1954 when he moved to Califor­
nia and taught for 19  years. He is survived 
by  his wife,  three daughters,  his mother, 
three  brothers and  three  sisters. 
1951 
J.  Frank  Hughey  of  Mt.  Vernon,  111., 
jied  Jan.  25,  1978,  in the  Good Samaritan 
Hospital  in Mt.  Vernon.  He had  retired in 
1972  as  principal  of  the  Dr.  Andy  Hall 
School  in  Mt.  Vernon.  He  spent  over  45 
years in schools of Jefferson County (111.). 
He is survived by his wife, Theo '51 and his 
daughter, Mrs. Stanley  Partridge '54. 
1956 
Charles William Gray of Collinsville, II., 
died  Aug.  16,  1978.  He was an accountant 
at  Southern  Illinois  University  at 
Edwardsville. He  is survived by  his wife. 
James M.  Kennedy of  Lenox, Ma.,  died 
Aug.  29,  1977. 
1957 
Laverne  Bridges  Hess  of  Indianapolis, 
Ind.,  died  in  April,  1977. 
1960 
Sharon  O.  Farmer  Willis  died  Aug.  3, 
1977,  in Columbia,  Md., after an extended 
illness.  She  had  been  a  professor  of 
Library  Science at  the  Univ.  of  Missouri 
for  11  years.  Her  husband,  Carl  '60,  and 
two children  survive. 
1963 
Connie Sue  Dunn was  found dead  in her 
car  May  26,  1978,  outside of  her home  in 
Murphysboro,  111.  She  formerly  taught at 
Zeigler­Royalton  School  and  was  the  co­
owner of  McMahon and  Dunn Interiors  in 
Murphysboro. She  is survived by her  hus­
band,  Larry,  a  son  and  daughter,  her 
parents,  a  brother and  sister. 
Linda  Lee  Fletcher  VTI  died  Feb.  11, 
1978,  in  Mattoon, 111.  She had  lived in  Ar­
eola,  111.  She was a  dental  hygienist. 
1968 
Patricia  Louise  Hawkins  died  June  15, 
1978,  in  her  home  in  Sparta,  111.,  after a 
long  illness.  Survivors  include  her  hus­
band,  a  son  and  a  daughter,  her mother 
and  two sisters. 
W i l m a   D e a rm i n   T o l l i v e r   o f  
Pinckneyville, 111., died June 9,1978, at the 
Jewish Hospital in St. Louis. Mrs. Tolliver 
had  taught  20  years  at  Pinckneyville 
Junior High before she retired. She is sur­
vived  by her mother,  a daughter and  two 
sons. 
1969 
James  Michael  Burris  of  Metropolis, 
111.,  died  June  25,  1978.  He  was  a  super­
visor at Allied Chemical in Metropolis.  He 
is survived by his wife,  Sharon S. Johnson 
Burris M.S.  '76. 
1976 
Vera Lane Sutherland M.A. died July 22, 
1978,  at  Billings Hospital  in Chicago.  She 
was named the 1967 Student of the Year by 
the Hadley School for the Blind and in 1976 
was first runner­up in the Miss Wheelchair 
Illinois contest. 
John  Frederick  Wimmer  of  W.  Point, 
Neb., was killed in  a motorcycle accident 
April  14,  1977,  in  Iowa  City,  la.,  while 
attending  law school  at  the  University of 
Iowa. 
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